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Kilder. 
Tabellene i beretningen bygger på opptellinger pr. 31.12. hvert år av 
Fiskeridirektørens "Register over merkepliktige norske fiskefarkoster" 
(Merkeregisteret). Dette registeret omfatter alle fiskefarkoster med 
motor som brukes til ervervsmessig fiske og fØres i henhold til ''Lov om 
registrering og merking av fi skefartØyer" av 5. desember 1917, med 
senere endringer. 
Lengdeangivelse. 
Som lengdeangivelse er nyttet fartøyenes kjenningslengder i norske fot. 
Kjenningslengde er avstanden mellom forkant av øverste ende av fo rstevnen 
og akterkant av øverste ende av akterstevnen (rorstevnen). En norsk fot 
er 0 , 3137 m. 
Tonnasje. 
Tonnasjen er i denne beretning angitt i brutto register tonn, og bygger 
i de fleste tilfeller på oppgaver fra Merkeregisteret, men er beregnet 
der slike oppgaver mangler . 
Beregningene av tonnasjen er foretatt på grunnlag av sammenhengen mellom 
lengde og bruttotonnasje. Det har bare vært aktuelt å beregne tonnasje 
for fartØyer under 60 fot. 
Maskinstørrelse . 
Maskinenes størrelse er angitt i hestekrefter (HK). I Merkeregisteret 
finnes det nå ingen farkoster med dampmaskin og helle r ingen farkoster 
uten maskin . 
Avgang . 
I kolonnen "solgt til annet merkedistrikt" i tabell 16 er tatt med de 
fartØye r som vil eller antas å ville bli benyttet til fiske fortsatt, og 
derfor ventes å komme inn igjen i registeret under nytt merke. Imidlertid 
er det en del av disse som ikke kommer inn igjen som fiskefarkoster og 
de skulle egentlig vært med i gruppen "andre avgangsårsaker og uopp -
gitt". I den siste gruppen finnes det også fartøyer som skulle ha hØrt 
inn under en av de andre gruppene, men som det ikke har vært mulig å 
skille ut. Forøvrig vises det til note l, tabell 16. 
Oppgavenes nØyaktighet. 
Meldinger til Merkeregisteret går gjennom flere ledd fØr de når hoved-
registeret, fØrst merkelovens tilsynsmenn i registeringskommunen og 
deretter fiskerisjefen i vedkommende distrikt. Dette medfØrer at 
Merkeregisteret ikke vil være helt ajour på opptellingstidspunktet 
m.h.t. utmeldinger, innmeldinger og andre endringer i registeret. Særlig 
ved utmelding av mindre farkoster kan det ta tid fØr endringer blir 
registrert sentralt. Med noen års mellomrom blir det foretatt en alminnelig 
gjennomgang av registeret, og en sletter da de farkoster som en vet er 
gått ut av ervervsmessig fiske, selv om utmelding ikke er mottatt. Siste 
gjennomgang ble foretatt i 1977. FartØyer som er slettet på denne måte 
er tatt med i tabell 16. 
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T A B E L L E R 
Antall registrerte farkoster 1968-1977. 
" " " pr. 3l.desember 1974. 
11 
" 
It It 
11 
" 
It 
11 
It 
pr. 31.desember 1975. 
pr. 31.desember 1976 . 
pr. 31.desember 1977. 
Antall åpne motorfarkoster fordelt etter lengde og byggeår 
1974, 1975, 1976 og 1977. 
Antall dekte farkoster av plast, aluminium of ferrosement, 
fordelt etter lengde og byggeår 1974, 19 75, 1976 og 1977. 
Antall dekte farkoster av tre, fordelt etter lengde og 
byggeår 1974, 1975, 1976 og 1977. 
Antall dekte farkoster av stål, f ordelt ette r l engde og 
byggeår 1974, 1975, 1976 og 1977. 
10 : Dekte plastfarkoster 1977. Antall og tonnasje fordelt 
på fylke. 
11: Farkostenes gjennomsnittlige lengde i hvert fy l ke , 1975 . 
12: Farkostenes gjennomsnittlige lengde i hvert fyl ke , 1977 . 
13 : Farkostenes gjennomsnittlige alder i hvert f ylke , 1975 . 
14 : Farkostenes gjennomsnittlige alder i hvert fylke , 1977. 
15: Antall registrerte farkoster pr. 31.12.77, bygget 1970- 1977. 
a) Kpne motorfarkoster. 
b ) Dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement. 
c) Dekte trefarkoster. 
d) Dekte stålfarkoster. 
16: Antall farkoster utgått av Merkeregisteret 1974- 1977 . 
17: Gjennomsnittsalder av kondemnerte, utrangerte, opphuggete 
og forliste farkoster 1974-1977. 
18: Fiskeflåtens tonnasje fylkesvis 1974-1977 . 
19 : Fiskeflåtens samlede t onnasje 19 74-1 97 7, fo r 1977 fordelt 
på lengdegrupper. 
20 : Maskinenes gjennomsnittssalder f or f orskjel l i ge størrelses -
grupper, 1974-1977. 
21: Antall fiskefarkoster med maskin, f ordelt etter lengde og 
byggeår, 1975. 
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22: Antall fiskefarkoster med maskin, fordelt etter lengde og 
byggeår, 1977 . 
23: Antall åpne motorfarkoster fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1975. 
24: Antall åpne motorfarkoster fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1977. 
25: Antall åpne motorfarkoster fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1975. 
26: Antall åpne motorfarkoster fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1977. 
27: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter lengde for hvert fylke, 1975. 
28: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter lengde for hvert fylke, 1977. 
29: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1975. 
30: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1977. 
31: Antall dekte farkoster av tre fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1975. 
32: Antall dekte farkoster av tre fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1977. 
33: Antall dekte farkoster av tre fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1975. 
34 : Antall dekte farkoster av tre fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1977. 
35 : Antall dekte farkoster av stål fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1975. 
36: Antall dekte farkoster av stål fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1977. 
37: Antall dekte farkoster av stål fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1975. 
38 : Antall dekte farkoster av stål fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1977. 
39 : Antall dekte farkoster i alt fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1975. 
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Tabell 40: Antall dekte farkoster i alt fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1977. 
11 41: Antall dekte farkoster i alt fordelt etter byggeår for hvert 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
fylke, 1975. 
42: Antall dekte farkoster i alt fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1977 . 
43: Antall dekte farkoster fordelt etter lengde og tonnasje-
størrelse, 1975. 
44 : Antall dekte farkoster fordelt etter lengde og tonnasje-
størrelse, 1977 . 
45: Samlet tonnasje for dekte farkoster fordelt etter farkostenes 
lengde og tonnasjestØrrelse, 1975. 
46: Samlet tonnasje for dekte farkoster fordelt etter farkostenes 
lengde og tonnasjestØrrelse, 1977. 
47: Antall motorer i fiskeflåten fordelt etter motorens stØrrelse 
(HK) og farkostenes lengde, 1975. 
48: Antall motorer i fiskeflåten fordelt etter motorens stØrrelse 
(HK) og farkostenes lengde, 1977. 
49: Antall motorer i fiskeflåten fordelt etter fabrikasjonsår og 
størrelse, 1975. 
50: Antall motorer i fiskeflåten fordelt etter fabrikasjonsår og 
størrelse, 1977 . 
Side 
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Alle Total .......................... . 
Fordelt etter type By type 
Dekte farkoster (motor og damp) 
Decked craft (motor and steam) 
~pne motorfarkoster Open powered craft 
Farkoster u/motor Non powered craft .. 
Fordelt fylkesvis By county: 
Finnmark ............................ . 
Troms ............................... . 
Nordland ............................ . 
Nord-Trøndelag ...................... . 
SØr-Trøndelag .... ................... . 
Møre og Romsdal .. ... .. . .... ......... . 
Sogn og Fjordane .................... . 
Bergen .............................. . 
Hordaland ........................... . 
Rogaland ............................ . 
Vest-Agder ........... ............... . 
Aust-Agder ........ .................. . 
Telemark ............................ . 
Vestfold ................. . ...... . .. . . 
Buskerud ............................ . 
Akershus ............................ . 
Oslo ........ .................. .. .... . 
Østfold ... . ....... ." ........ ......... . 
··::1_. ... 
'; 
TABELL l. Antall registrerte farkos t er , 1968-1977. 
The number of registered craft, 1968-1977. 
1968 
36.292 
9.138 
27.148 
6 
4.041 
5.191 
8.911 
1.254 
2.155 
4.097 
2.294 
27 
2.921 
2.509 
1.117 
448 
291 
384 
49 
66 
48 
489 
1969 
36 . 407 
8.881 
27.521 
5 
3.992 
5.250 
8.928 
1.216 
2.165 
4.152 
2.326 
25 
2.936 
2.539 
1.118 
439 
283 
385 
,: 46 
···, 64 . 
·<-·.·;;_52 
. '{:491. 
-:-;-~·. . 
-· 
; ~ .. 
1970 
36.201 
8.527 
27.674 
3.972 
5.244 
8.970 
1.246 
2.178 
4.084 
2.346 
16 
2.893 
2.523 
1.102 
412 
274 
336 
45 
60 
50 
460 
~ .. 
1971 
30.750 
7.840 
22.910 
3.354 
4.408 
7.944 
1.009 
1.846 
3.113 
1.990 
l~ 2.423 
2.225 
1.020 
382 
246 
254 
44 
51 
26 
404 
1972 
30.996 
7.841 
23.155 
3 .373 
4.477 
7.961 
1.038 
1.856 
3.160 
1.998 
2.459 
2 .250 
1.027 
380 
234 
258 
43 
49 
26 
407 
1973 
26.823 
7.497 
19.326 
2.979 
4.005 
6.733 
1.008 
1.740 
2.763 
1.671 
1.816 
1.823 
989 
364 
196 
246 
35 
42 
18 
395 
1974 
27.832 
7.698 
20.134 
3.161 
4.170 
7.166 
953 
1.777 
2.899 
1.733 
1.861 
1.853 
953 
366 
197 
257 
34 
42 
19 
391 
1975 
28.509 
7.814 
20.695 
3.332 
4.338 
7.338 
966 
1.748 
3.006 
1.707 
1.887 
1.895 
967 
370 
199 
261 
32 
44 
18 
401 
1976 
28.586 
7.859 
20.727 
3.426 
4.424 
7.299 
970 
1.755 
2.969 
1.735 
1.920 
1.825 
978 
365 
198 
243 
30 
1977 
24.847 
7 . 617 
17.230 
3.085 
4.008 
6.510 
861 
1.326 
2.501 
1.525 
1.700 
1.357 
826 
328 
186 
215 
28 
41 ' . 38 
19 . ;,;.~: . . \;:·_ :~ . •· :~i 7 : . ., ~·· . -. 
389 ._.;: .. ' 336: .·. 
. .. -· : ··, ... 
~ ' ,""!··· 
-: •• J ~..; ';'. -.'· • • -::··, :--
-.] 
. . 
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TABELL 2. Antall registrerte farkoster pr. 31.desember 1974. 
The number of registered craft as per 31.December 1974. 
Herav Of which 
I alt Dekte farkoster 
Total Decked c raft ltpne 
Fylke motor-
County av plast1) farkoster 
og annet Dekte Open 
Antall % Plastic av tre av stål i alt powered 
Number and others Wood Ste el Total craft 
Finnmark ......... 3.161 11.4 78 913 44 1 . 035 2.126 
Troms ............ 4.170 15.0 75 994 88 1.157 3.013 
Nordland .... .. ... 7.160 25.7 139 2.312 61 2.512 4.654 
Nord-Trøndelag ... 953 3.4 5 182 6 193 760 
Sør-Trøndelag .... 1.777 6.4 41 338 8 387 1.390 
Møre og Romsdal .. 2.899 10.4 59 590 221 870 2.029 
Sogn og Fjordane 1.733 6.2 20 241 45 306 1.427 
Hordaland ........ 1.861 6.7 50 337 83 470 1.391 
Rogaland 
• • • • e • • • • 1.853 6.7 9 314 41 364 1.489 
Vest-Agder .. ..... 953 3.4 3 127 l 131 822 
Aust - Agder ....... 366 1.3 l 36 l 38 328 
Telemark ...... . .. 197 0.7 l 39 40 157 
Vestfold ......... 257 0.9 2 43 2 47 210 
Buskerud ......... 34 O.l 17 17 17 
Akershus .. . ...... 42 0.2 20 20 22 
Oslo ............. 19 O.l 2 l 3 16 
Østfold .......... 391 1.4 2 106 108 283 
Hele landet Total 27.832 100.0 485 2) 6.611 602 7.698 20.134 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
2) 6 av aluminium og 5 av ferrosement. 
6 aluminium and 5 ferrocement craft. 
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TABELL 3. Antall registrerte farkoster pr. 3l.desember 1975. 
The number of registered craft as per 3l.December 1975. 
Herav Of which 
I alt Dekte farkoster 
Total Decked craft Kpne 
Fylke motor-
County av plast1) farkoster 
og annet Dekte Open 
Antall % Plastic av tre av stål i alt powered 
Number and others Wood Ste el Total c raft 
Finnmark ......... 3.332 11.7 92 919 45 1.056 2.276 
Tr oms ............ 4 .338 15 .2 105 969 81 1.155 3.183 
Nordland ......... 7.338 25.8 166 2.319 61 2.546 4.792 
Nord-Trøndelag ... 966 3.4 lO 180 7 197 769 
Sør-Trøndelag .... 1.748 6.1 48 339 lO 397 1.351 
MØre og Romsdal .. 3.006 10.5 82 591 235 908 2.098 
Sogn og Fjo rdane 1. 707 6.0 27 243 48 318 1.389 
Hordaland ........ 1.887 6.6 63 323 86 472 1.415 
Rogaland ......... 1.895 6.6 17 308 49 374 1.521 
Vest-Agder ... . . . . 967 3 . 4 l 116 3 120 847 
Aust-Agder ....... 370 1.3 l 35 l 37 333 
Telemark ......... 199 0 .7 l 38 39 160 
Vestfold .. . ...... 261 0.9 2 44 2 48 216 
Buskerud ......... 32 O.l 15 15 17 
Akershus ......... 44 0.2 l 20 21 23 
Oslo ............. 18 O.l 2 l 3 15 
Østfold .......... 401 1.4 5 103 108 293 
Hele landet Total 28.509 100.0 621 2) 6.564 629 7.814 20.695 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
2) Medregnet 16 av aluminium og 9 av ferrosement. 
Including 16 aluminium and 9 ferrocement craft. 
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TABELL 4 . Antall registrerte farkoster pr. 3l.desember 1976. 
The number of registered craft as per 3l.December 1976. 
Herav Of which 
I alt Dekte farkoster 
Total Decked c raft ltpne 
Fylke motor-
County av plast1) farkoster 
og annet Dekte Open 
Antall % Plastic av tre av stål i alt powered 
Number and others Wood Ste el Total c raft 
Finnmark ......... 3 . 426 12 . 0 128 913 50 1.091 2.335 
Tr oms ... . . . .. .. . . 4.424 15.5 116 914 87 1.117 3.307 
No r dland .. .. ..... 7.299 25.4 194 2.309 61 2.564 4.735 
No r d- TrØndelag ... 970 3.4 15 180 7 202 768 
Sør- Trøndelag .... 1 . 755 6 . 1 56 337 12 405 1.350 
Mø r e og Romsdal .. 2.969 10.4 96 578 232 906 2.063 
Sogn og Fjordane 1 . 735 6.1 40 236 50 326 1.409 
Ho r daland . . . . .. .. 1.920 6.7 94 330 86 510 1.410 
Rogaland . ........ 1.825 6.4 26 281 47 354 1.471 
Vest - Agder ....... 978 3.4 2 118 3 123 855 
Aust - Agder .. . .... 365 1.3 l 35 l 37 328 
Telemark . .... ... . 198 0.7 3 36 39 159 
Vestfold ... . .. . .. 243 0 . 9 l 42 l 44 199 
Buskerud . .. . ... . . 30 O.l 14 14 16 
Akershus .... . .. . . 41 O.l 20 20 21 
Oslo ... .... . ..... 19 O.l 2 l 3 16 
Østfold . ... . .... . 387 1.4 8 96 104 285 
Hele landet Total 28.586 100.0 7802) 6.441 638 7.859 20.727 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
2) Medregnet 24 av aluminium og 11 av ferrosement. 
Including 24 aluminium and 11 ferrocement craft. 
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TABELL 5. Antall registrerte farkoster pr . 31.desember 1977. 
The number of registered craft as per 31.December 1977. 
Herav Of which 
I alt Dekte farkoster 
Total Decked c raft ~p ne 
Fylke motor-
County av plast1) farkoster 
og annet Dekte Open 
Antall % Plastic av tre av stål i alt powered 
Number and others Wood Steel Total c raft 
Finnmark . .. .. .... 3 . 085 12 . 4 138 856 60 1 . 054 2.031 
Troms ............ 4 . 008 16 . 1 131 828 93 1.052 2.956 
Nordland . . ..... .. 6.510 26.2 247 2.209 73 2.529 3.981 
Nord-TrØndelag ... 861 3 . 5 18 168 7 193 668 
Sør-Trøndelag .... 1.326 5.3 64 302 15 381 945 
Møre og Romsdal . . 2.501 10.1 106 538 241 885 1.616 
Sogn og Fjordane 1.525 6.1 42 228 54 324 1.201 
Hordaland . . ...... 1.700 6.8 110 300 85 495 1.205 
Rogaland . . . . .. ... 1.357 5.5 35 249 49 333 1.024 
Vest-Agder . . ..... 826 3.3 l 116 l 118 708 
Aust-Agder ... . ... 328 1.3 2 35 l 38 290 
Telemark ......... 186 0.7 2 34 36 150 
Vestfold ......... 215 0.9 2 40 l 43 172 
Buskerud ......... 28 O.l 13 13 15 
Akershus ...... .. . 38 0.2 18 18 20 
Oslo . ... . .. . ..... 17 O.l l l 2 15 
Østfold .. ........ 336 1.4 13 90 103 233 
Hele landet Total 24.847 100.0 911 2) 6.025 681 7.617 17.230 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
2 ) Medregnet 34 av aluminium og 10 av ferrosement. 
Including 34 aluminium and 10 ferrocement craft. 
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TABELL 6. Antall åpne motorfarkoster, fordelt etter lengde 
og byggeår, 1974, 1975, 1976 og 1977. 
The number of open, powered craft, by length and year of 
building, 1974, 1975, 1976 and 1977. 
Endring 
Difference 
1974 1975 1976 1977 1974-1977 
Alle Total ........ . ..... 20.134 20.695 20.727 17.230 - 2.904 
Fordelt etter lengde: 
By length (feet): 
Under 20 fot .. .. ....... . 10.996 11.547 11.751 9.875 - 1.121 
20-24,9 fot ........... 7.273 7.258 7.113 5.801 - 1.472 
25-29,9 " 1.593 1.632 1.612 1.356 237 ... . ....... 
30 - 34,9 " 253 240 232 184 69 .... . ...... 
35-39,9 " 19 18 19 14 5 ........... 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: 
Uoppgitt Not known ...... 872 885 863 639 233 
Før 1900 ...... . ....... 10 7 7 4 6 
1900- 09 .............. . 27 26 26 20 7 
1910-19 ............... 91 87 84 61 30 
1920-29 ............... 248 236 229 153 95 
1930-39 .. ............. 1 . 168 1. 145 1 . 080 755 413 
1940-49 . . ......... . ... 1.993 1.937 1.854 1.391 602 
1950-59 . . ..... . ....... 6.118 5.949 5.727 4.414 ...; 1.704 
1960-69 . ...... . .. . ... . 6 . 751 6 . 804 6 . 652 5 . 504 - 1.247 
1970- 74 ............... 2 . 856 3 . 282 3.371 2.970 114 
1975 .. ................ 337 516 545 545 
1976 .......... . ....... 318 476 476 
1977 .................. 298 298 
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TABELL 7. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter lengde og byggeår, 1974, 1975, 1976 og 1977. 
The number of decked plastic, aluminium og ferrocement craft, 
by length and year of bui lding, 1974, 1975, 1976 and 1977. 
1974 1975 1976 1977 
Alle Total ..... . ....... . 485 621 780 911 
Fordelt ette r lengde : 
By length : 
Under 20 fot ........ . . .. 2 2 3 3 
20-24,9 fot . .......... 115 162 202 237 
25 - 29,9 11 274 342 421 474 ........... 
30- 34,9 11 90 109 143 180 ........... 
35 - 39,9 11 l 2 5 11 . .... . . . .. . 
40-44,9 11 3 3 4 4 ...... . ... . 
45 - 49,9 11 l 2 2 ........... 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: 
Uoppgitt Not known . . . ... 3 6 7 
1965-69 ............... 55 53 52 43 
1970 .. . ...... . ... . .... 24 23 23 20 
1971 . ........... . .... . 55 55 57 55 
1972 ... .. .. . ......... . 97 94 93 83 
1973 ............... . .. 123 124 128 124 
1974 . . . .. .... . ........ 131 140 141 133 
1975 ....... ..... . ..... 129 149 146 
1976 ...... .. .... . .. . .. 131 158 
1977 . ... .. .. . . . ....... 142 
. -- ~ 
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TABELL 8 . Antall dekte farkoster av tre, fordelt etter lengde 
og byggeår, 1974, 1975, 1976 og 1977. 
The number of decked wooden craft, by lenght and year 
of building, 1974, 1975, 1976 and 1977. 
1974 1975 1976 
Alle Total .............. 6.611 6.564 6.441 
Fordelt etter lengde: 
By length (feet): 
Under 20 fot ............ 6 9 10 
20-24,9 fot ........... 1.309 1.314 1.290 
25-29,9 11 1.458 1.477 1.508 . ... .. ..... 
30-34,9 11 1.001 992 985 ........... 
35-39,9 11 761 733 698 ........... 
40-44,9 11 623 598 565 ........... 
45-49,9 11 535 533 516 ........... 
50-54,9 11 237 231 219 ........... 
55-59,9 11 217 221 213 ........... 
60-69,9 11 256 251 244 ........... 
70-79,9 11 102 99 97 .... .. . . .. . 
80-89,9 11 55 53 51 ........... 
90-99,9 11 32 34 29 . ...... . ... 
100- 109,9 11 17 17 16 .. ......... 
110-119,9 11 2 2 ........... 
120 fot og mer . . .. ..... 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: 
Uoppgitt Not known ...... 85 85 80 
Før 1900 ............. " 21 18 17 
1900-09 ............... 88 80 74 
1910-19 ............... 434 409 382 
1920-29 . .............. 366 347 318 
1930-39 ............... 950 901 849 
1940-49 ............... l. 041 1.008 961 
1950-59 ............... l. 407 1.375 1.331 
1960-64 ............... 840 830 822 
1965-69 ............... 741 745 732 
1970- 74 .. . ............ 638 661 666 
1975 .................. 105 123 
1976 .................. 86 
1977 .................. 
1977 
6.025 
8 
1.145 
1.433 
920 
637 
543 
506 
201 
208 
238 
93 
49 
28 
16 
68 
15 
63 
348 
279 
745 
866 
1.213 
767 
692 
648 
124 
102 
95 
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TABELL 9. Antall dekte farkoster av s t ål , fordelt etter 
lengde og byggeå r, 1974, 1975 , 1976 og 1977. 
The numbe r of decked stee l craf t, by length and 
year of building , 1974 , 1975, 1976 and 1977. 
1974 1975 1976 
Alle Total ..... . .... .. .. 602 629 638 
Fo r del t etter lengde : 
By length (feet) : 
Under 60 f ot ............ 38 43 47 
60 - 69,9 f ot .. . ........ 34 34 32 
70 - 79 , 9 11 36 36 36 ........... 
80-89,9 11 43 45 46 ........... 
90- 99 , 9 11 52 57 58 . . .. ... . ... 
100-1 09,9 11 55 61 61 ........... 
110-1 19,9 11 59 62 63 .. . . .... . . . 
120- 129 ,9 " 81 80 83 .... .. .. . .. 
130 -139 , 9 11 77 80 82 ........... 
140- 149 ,9 11 54 55 56 ........... 
150-159 , 9 " 24 24 21 .. . .. .. .... 
160-169 , 9 11 20 21 22 .. . .. .. .... 
170- 179 ,9 11 lO 12 13 .. ... .. . . .. 
180- 189 , 9 11 lO lO lO ........... 
190 fot og mer (and over) 9 9 8 
Fordel t etter byggeå r: 
By year of build i ng : 
Uoppgitt Not known ...... l l 2 
Før 1900 .... . ...... . .. 3 3 3 
1900- 09 . . ... . .. . .... .. 14 15 15 
1910- 19 . .. ............ lO 9 7 
1920-29 . . ............. 26 24 23 
1930- 39 ....... . . . .... . 32 29 28 
1940 - 49 . . ......... . ... 57 55 52 
1950- 59 ............... 164 167 156 
1960- 64 ... .. .... . . . .. . 64 67 63 
1965-69 . .......... . ... 149 146 149 
1970 ....... .. .. . ...... 17 17 17 
197 1 . . . .... . . . .. . . . ... 16 16 16 
1972 ....... . ...... . . . . 7 8 9 
1973 ........... .. ..... 20 20 20 
19 74 .. . . .. . . . . ........ 22 22 23 
1975 . . ... . . . . ..... .... 30 30 
1976 .. . ....... . .. . . ... 25 
19 77 . . . . .. .. . ......... 
1977 
681 
61 
32 
43 
50 
66 
63 
64 
87 
87 
57 
26 
22 
15 
9 
8 
3 
3 
14 
7 
22 
28 
51 
161 
64 
154 
17 
16 
9 
20 
23 
31 
25 
33 
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TABELL 10. Dekte plastfarkoster 1977. Antall og 
tonnasje fordelt på fylke. 
Decked plastic craft 1977. Number and 
tonnage by county. 
Fylke 
County 
Finnmark 
Troms ...... ~ ............. . 
Nordland .............. ... . 
Nord-TrØndelag ........... . 
Sør- TrØndelag ......... ... . 
Møre og Romsdal .......... . 
Sogn og Fjordane ......... . 
Hordaland ............... . . 
Rogaland ................. . 
Vest-Agder ............... . 
Aust - Agder ............... . 
Telemark ................. . 
Vestfold ................. . 
Buskerud 
Akershus ................. . 
Oslo ..................... . 
Østfold .................. . 
I alt Total 
Antall 
Number 
134 
126 
230 
16 
. 61 
101 
41 
107 
32 
l 
2 
l 
2 
o 
o 
o 
13 
867 
Tonnasje (BRT) 
Tonnage (GRT) 
939 
856 
1.675 
123 
492 
730 
289 
699 
254 
9 
lO 
6 
13 
o 
o 
o 
83 
6.178 
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TABELL 11. Farkostenes gjennomsnitt lige lengde i hvert fylke, 1975. 
Average length of craft by counties, 1975. 
Fylke 
County 
Finnmark ...... .. .... . 
Troms ...... .. .... . .. . 
Nordland . .. . . .. . . ... . 
Nord- Tr Øndelag ... .. . . 
Sør- Tr ønde lag ....... . 
MØ r e og Romsdal .. . .. . 
Sogn og Fjordane .... . 
Hordaland ... . . . ..... . 
Rogaland . . ..... . .. .. . 
Vest - Agde r . . . . . . . .. . . 
Aus t - Agde r . . . .. . .... . 
Telemark ............ . 
Vestfold .. ...... . ... . 
Buskerud 
Akershus . . .... . .. . .. . 
Os lo .... .... .. . ... .. . 
Østfold .... .. . . .. . .. . 
Hele 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1962 
landet Total 1975 
.Rp ne 
motorfark . 
Open Powered 
c raft 
Fot-Feet 
17.2 
17 . 2 
17.9 
18 . 6 
20 . 2 
20 . 7 
21.3 
21.7 
21. 9 
21.3 
21 . 4 
22 . 8 
22 . 0 
22 . 9 
20.1 
20.5 
23.5 
19.3 
19 . 4 
19.6 
19.6 
19. 7 
19.7 
20.8 
20.8 
20.8 
21.0 
21.1 
21 . 4 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
Dekte fark . 
av plast1 ) 
og annet 
Decked plastic 
craft and others 
Fot- Feet 
26.1 
26 . 1 
26.4 
25.9 
27.4 
26.7 
26 . 8 
26.9 
26 . 1 
29 . 5 
25 . 0 
23.3 
25.6 
24.4 
26.8 
26.5 
26.5 
26.7 
26.4 
25.8 
25.4 
25.1 
25.0 
24.6 
21.0 
Dekte fark . 
av tre 
Decked wooden 
craft 
Fot- Feet 
33 . 2 
35 . 5 
33.1 
32.6 
33.9 
42.1 
40.3 
39.9 
50.9 
44 . 5 
38.8 
36 . 7 
38.8 
37.1 
36.8 
39.1 
39.5 
36.1 
36.3 
36.6 
36.6 
36.7 
36.9 
38.2 
38.5 
38.4 
38.5 
38.7 
39.8 
Dekte fark. 
av stål 
Decked steel 
c raft 
Fot-Feet 
115.1 
109 . 6 
116.3 
94.7 
119.5 
113.7 
99.4 
130.9 
105.3 
87.8 
38.0 
32.0 
152.2 
113.7 
114.3 
114.8 
114.1 
113.0 
112.2 
114.9 
114.3 
114.6 
112.0 
105.0 
108.5 
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TABELL 12. Farkostenes gjennomsnittlige lengde i hvert fylke, 1977. 
Average length of craft by counties, 1977. 
Fylke 
County 
Finnmark . . .......... . 
Tr oms ............... . 
Nordland ............ . 
No r d-Trøndelag ...... . 
Sør-Tr ønde lag ....... . 
Møre og Romsdal ..... . 
Sogn og Fjordane .. .. . 
Hordaland ......... . . . 
Rogaland .. ... . .. . ... . 
Vest- Agder .......... . 
Aust - Agder .......... . 
Telemark ... ... . .. . .. . 
Vestfold ..... . ...... . 
Buskerud 
Akershus .. . ... . ..... . 
Oslo .. .. ............ . 
Østfold .. .. . ........ . 
Hele landet Total 1977 
· Kpne 
motorfark. 
Open Powered 
c raft 
Fot-Feet 
17.2 
17.0 
17 . 7 
18 . 5 
20.1 
21.1 
21.2 
21 . 8 
22.1 
21.1 
21.4 
22 . 7 
22.1 
21.5 
20.1 
20.6 
23.6 
19.2 
Dekte fark. 
av plast1) 
og annet 
Decked plastic 
craft and others 
Fot-Feet 
26.8 
25.2 
27.1 
27 . 3 
27.7 
27.3 
27.3 
26.8 
29.3 
29.5 
24.7 
34.5 
23.2 
26.1 
27.0 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
Dekte fark. 
av tre 
Decked wooden 
craft 
Fot-Feet 
33.6 
35 .l 
33.3 
33 . 0 
33.5 
42.3 
40.2 
40 . 0 
51.7 
45.5 
40.0 
37.7 
38.5 
35.2 
36.0 
42.4 
39.0 
36.2 
Dekte fark. 
av stål 
Decked steel 
c raft 
Fot-Feet 
103.5 
111.5 
109.6 
95.2 
114.4 
112.1 
101.8 
130.2 
100.1 
77.4 
38.0 
152 . 2 
111.1 
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TABELL 13. Farkostenes gjennomsnittlige alder i hvert fylke 1975. 
Fylke 
County 
Finnma r k ............ . 
Troms ............... . 
Nordland . ........... . 
Nord - TrØndelag ...... . 
Sør-Trøndelag ....... . 
Møre og Romsdal . . . .. . 
Sogn og Fjordane .... . 
Hordaland ........... . 
Rogaland ............ . 
Vest-Agder .... . .. . . . . 
Aust-Agder .......... . 
Telemark ... .. ....... . 
Vestfold ............ . 
Buskerud 
Akershus ............ . 
Oslo ................ . 
Østfold . . . .......... . 
Average age of craft by counties 1975. 
~p ne 
motorfark. 
Open Powered 
c raft 
~r-years 
12.6 
15.3 
14.9 
15.9 
17.3 
17.9 
20.6 
18.4 
20.8 
21.5 
19.6 
19.2 
19.5 
24.5 
14.1 
16.2 
21.0 
Dekte fark. 
av plast1) 
og annet 
Decked plastic 
craft and others 
Kr-years 
2.9 
2.7 
2.8 
1.9 
3.5 
2.2 
2.8 
2.9 
1.8 
2.5 
2.5 
4.5 
2.0 
0.5 
1.7 
Dekte fark. 
av tre 
Decked wooden 
c raft 
Kr-years 
24.7 
25.8 
22.6 
26.1 
21.7 
28.3 
31.6 
27.8 
29.1 
27.6 
28.3 
31.6 
36.0 
28.9 
31.7 
24.0 
29.2 
Dekte fark. 
av stål 
Decked steel 
c raft 
Kr-years 
8.5 
15.2 
12.7 
12.2 
19.7 
18.8 
18.5 
27.9 
25.2 
8.8 
22.5 
15.5 
30.5 
Hele landet Total 1975 16.8 2.7 25.2 18.6 
1974 .. . .. .. .. .. .. .. .. 19.4 2.4 25.1 18.8 
1973 . .. .. .. .. .. .. .. . . 16.5 2.2 24.9 18.1 
1972........ ... . ...... 16.9 1.9 25.0 17.9 
l 9 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . l 7 . 2 l . 8 25 . 6 l 7 . 5 
1970 . .. .. .. . . .. .. . .. . 17.5 1.9 26.6 18.4 
1969 .. . .............. 16.3 l.S 26.0 18.4 
19 68 . . .. o • • • • • • • • • • • • 15. 8 l. l 25 o 8 19. 2 
1967 .. .. .. .. .. .. . .. .. 15.9 0.6 26.1 20.0 
1966 . .......... . .... o 16.0 0.5 26.3 21.8 
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.6 26.6 24.6 
1962 . ... o. . . . ...... .. 15 . 1 26.7 27.9 
------------------------------------------~~~----------~~~-------
l ) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
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TABELL 14. Farkostenes gjennomsnittlige alder i hvert fylke, 1977. 
Average age of craft by counties, 1977. 
Fylke 
County 
Finnmark ... ......... . 
Troms ............... . 
Nordland ............ . 
Nord- Trøndelag ...... . 
Sør-Trøndelag ....... . 
~Øre og Romsdal ..... . 
Sogn og Fjordane .... . 
Rordaland ........... . 
Rogaland ........... . . 
Vest-Agder .......... . 
\ust-Agder .......... . 
felemark ............ . 
Jestfold ....... ..... . 
13uskerud 
\kershus ............ . 
)slo ................ . 
~stfold ............. . 
1ele landet Total 1977 
li p ne 
motorfark. 
Open Powered 
c raft 
Kr-years 
12.9 
15.2 
15.4 
16.8 
17.7 
17.4 
21.1 
18.2 
20 .6 
21.3 
19 . 4 
18.9 
19.7 
20.3 
16.2 
17.0 
21.9 
16.8 
Dekte fark. 
av plast1) 
og annet 
Decked plastic 
craft and others 
Kr-years 
3.6 
3.8 
3.5 
2.8 
3.9 
3 .1 
3.5 
2.6 
2.1 
4.5 
4 . 0 
1.5 
3.5 
2.0 
3.3 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
Dekte fark. 
av tre 
Decked wooden 
c raft 
Kr-years 
25.3 
25.9 
22.9 
26.2 
21.9 
28.6 
30.9 
27 . 0 
29.4 
29.2 
28 .6 
33.2 
34.3 
30.5 
30.2 
15 . 5 
29.1 
25.4 
Dekte fark. 
av stål 
Decked steel 
c raft 
Kr-years 
9.7 
15.8 
12.0 
14.2 
18.7 
19.2 
19.2 
28.2 
21.7 
2.5 
24.5 
32 . 5 
18.4 
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TABELL 15a. Anta ll re istrer.tP f<.n:kos t e:r· pr . 31. 12. 1977, 
bygget 1970-77. ~p&e ~otorfLrkos ter . 
T e number of registered craft as per December 31st 1977 , 
built 1970-77. Open powered craft. 
Lengd~ i fot. Length in feet 
Under 20 20-29,9 30 og over Sum 
Byggeår: 
Year of building : 
1970 • • • • • • • ~ • • 5t • 417 170 2 589 
1971 • • • "o .... " • •• 386 160 2 548 
1972 . ... ........ o 440 153 4 597 
1973 ......... ... 451 165 6 622 
1974 • • ,. • • • • e • • • • 400 211 3 614 
1975 ............ 346 196 3 545 
1976 ...... . .. . . . 273 202 l 476 
1977 • o ••• ••• •••• 193 103 2 298 
I alt Total 2.906 1.360 23 4.289 
TABELL 1Sb. Antal l registrerte fartØyer pr. 31.12.1977 bygget 1970~7 7. 
Dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement. 
The number of registered craft as per 3l .December 1977 bui l t 1970- 77. 
Decked craft of plastic, aluminium and f errocement . 
Byggear: i f ot . Lengt i f eet I alt 
Year of buildi ng : Under 20 20-29, 9 30-3929 40-49 Total 
1970 ... . ... .. ft., •• • 19 l 20 
1971 • • • •• o • o • ., • • 53 2 55 
1972 1 66 15 l 83 ,. • .... • • • ~ .. o ' .. Cl .i 
1973 O O a O D O O C. O t< t;"' 87 35 2 124 
1974 • o . .. .. . .... ., lOS 28 133 
1975 • •• o) o •• .It ~ ••• 114 30 2 146 
1976 •• ••• f' • • o • •• l 111 45 l 158 
1977 ••• (l o •• o •••• 1 108 33 142 
I al t Total 1970 77 3 663 189 6 861 
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TABELL 15c. Antall registrerte farkoster pr. 31. 12.1977' bygget 1970-77. 
Dekte trefarkoster. 
The numbe r of registered craft as per December 31st 1977, built 1970-77. 
Decked wooden craft. 
Lengde i fot. Length in feet 
20-29 29 30-39 29 40-4929 50-5929 60-69 29 70- 79 29 80 og over Sum 
Byggeår: 
Year of building: 
1970 .... ......... 76 17 · 7 2 2 l 105 
1971 ............ . 81 25 17 2 l 126 
1972 .... ......... 101 32 13 5 l 152 
1973 ... . ......... 81 33 7 5 l l 128 
1974 ............. 80 38 14 2 l l l 137 
1975 .. . .......... 76 30 12 4 2 124 
1976 ............. 63 27 8 2 2 102 
1977 ............. 57 24 8 l 3 2 95 
I alt Total 615 226 86 23 13 5 l 969 
TABELL l Sd . Anta ll registrerte farkos ter pr. 31 . 12.1977, bygget 1970-77. Dekte stålfarkoster. 
The numbe r of registered craft as pe r December 31st 1977, built 1970- 77. Decked steel craft. 
Lengde i fot. Length in feet. 
20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 110- 120- 130- 140- 150- 160- 170- Sum 
29 ,9 39,9 49,9 59,9 69,9 79 ~ 9 89,9 99,9 109,0 119,9 129 , 9 139,9 149, 9 159,9 169,9 og over 
1970 .... ... . . .. l l 1 l l 2 9 l 17 
1971 ........ . .. l l l l l l 7 l 2 16 
1972 . .. .. . ..... l 5 3 9 
1973 . . .... ... .. 2 2 2 5 6 3 20 
1974 ........... l 2 4 2 l 2 8 l l l 23 
1975 ........... 2 3 l 5 2 l 2 4 4 2 l 2 2 3 1 
1976 ...... . .... 2 5 l 4 l l l l 4 4 l 25 
1977 . . ......... l 8 l l 5 5 6 l 2 2 l 33 
I alt Total 4 17 5 l 5 11 19 13 5 6 18 44 6 5 3 12 174 tv 
w 
-- ---------- - -------
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TABELL 16 . Ant all farkoster utgått av Merkeregis t e ret 1974-77. 
Gross reduction of registered craft, 1974-77. 
Avgangsårsak. Cause of erasion. 
Andre av-
Solgt til o gangsarsa-
Kon dem- Solgt til annet merke- ker og 1 ~r nert, Forlist utlandet kedistrikt uoppgitt ) I alt 
Year utrangert, Lost at Sold to Sold to Other Total 
opp hugget sea foreign other regi- reasons 
Sc rapped countries ste ring of discharge 
districts and reasons 
not known 
1974 191 87 25 568 921 1 . 792 
1975 133 81 17 481 786 1.498 
1976 134 77 10 507 1 . 067 1.795 
1977 281 84 5 532 4. 798 5.700 
l) Farkoster utgått under alminnelig rev1SJOn av registeret er tatt med. 
Inncluding craft erased during general revisions of the vessel register. 
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TABELL 17. Gjennomsnittsalder av kondemnerte, utrangerte, opphuggete 
og forliste farkoster 1974-77. 
Jne motorbåter: 
?en powered craft : 
1der 20 fot feet 
~0-29. 9 " 
30 fot og over 
un Total 
~kte trefartøyer 
~cked wooden craft 
Lder 30 fot feet 
10-59.9 
i0-89. 9 
" 
" 
tO fot og over 
un Total 
~ kte stålfartøyer 
~ cked ste el craft 
.dre Others 
m alle grupper 
tal all groups 
Average age of scrapped and wreckhed craft 1974-77. 
Antall 
Number 
104 
125 
3 
232 
36 
3 
39 
7 
278 
1974 
Gj . sn. 
alder, år 
Ave rage 
age, year 
22.1 
33.6 
74.0 
29.0 
22.3 
2.3 
20.7 
19.8 
27.6 
1975 
Gj .sn. 
Antall . alder, år 
Number Average 
age, year 
67 
102 
3. 
172 
30 
6 
36 
6 
214 
24.6 
31.8 
41.0 
29.1 
22.0 
3.6 
19.0 
29.0 
27.4 
Antall 
Number 
71 
98 
6 
175 
29 
l 
30 
6 
211 
1976 
Gj .sn. 
alder, år 
Ave rage 
age, year 
22.4 
35.6 
28.0 
30.0 
30.2 
1.0 
29.3 
26 .5 
29.8 
Antall 
Number 
167 
155 
6 
328 
32 
3 
35 
2 
365 
1977 
Gj. sn. 
alder, år 
Average 
age, year 
27.1 
36.2 
24.5 
31.3 
26.7 
4.0 
24.7 
29 .5 
30.7 
TABELL 18. Fiskeflåtens tonnasje fylkesvis 1974-77. 
The tonnage of the fishing fleet by counties 1974-77. 
1977 
Apne mo tor- Dekte farkoster 
Fylke farko s ter Decked craft 
County Open powered av plast1 ) av tre av stål I alt 1976 1975 1971~ 
cra f t og annet wood steel Total 
p las tie 
and others 
Finnmark ......... 4.751 998 11.822 13.717 31.288 31.954 30.713 30. /\35 
Troms ............ 6 . 714 909 14.320 27.115 49.058 48.950 48.114 49. <} 72 
Nordland ......... 9 . 818 1.876 30.707 19.801 62.202 60.758 62o226 60 .789 
Nord-Trøndelag ... 1. 805 147 2.047 2.336 6.335 6.282 6.233 6.250 
Sør-Trøndelag .... 3.042 536 4.013 4.717 12.308 13.146 12.984 12.364 
Møre og Romsdal .. 5 . 844 801 14.008 72.961 93.614 94.472 95.760 ;)2.410 
Sogn og Fjordane . 4 . 394 311 4.523 12.438 21.666 21.672 20.903 20 . 245 
Hordaland ........ 4.367 743 6.254 33.587 45.221 46.112 45.967 45.276 tv 0'1 
Rogaland ......... 4.166 309 9.940 10.663 25.078 26.573 28.912 26. 114 
Vest-Agder ....... 2 . 513 9 300 171 5.694 6.524 6.377 6.J77 
Aust-Agder ....... 1.035 10 668 18 1.731 1.856 1.813 1. 782 
Telemark ......... 620 31 550 - 1.201 1.274 1.245 1.238 
Vestfold ......... 693 13 689 23 1.418 1.511 1.646 1 . 55~ 
Buskerud ......... 56 - 181 - 237 274 306 330 
Akershus ......... 62 - 258 - 320 367 376 367 
Oslo ..... . ....... 53 - 21 492 566 579 575 578 
Øs tfold ... .. ..... 1 . 108 83 1.665 - 2.856 3.156 3.383 3.367 
I alt Total 51.311 6.776 104.667 198.039 360.793 365.460 367.533 359.152 
l) Aluminium og f e rrosement. 
Aluminium and f e r rocement. 
~ 
Lengde grupper 
Group of length 
Under 20 fot feet 
20- 24,9 " 
25- 29,9 11 
30- 34,9 " 
35- 39,9 11 
40- 44,9 11 
45- 49,9 " 
50- 54,9 11 
55- 59,9 11 
60- 69,9 " 
70- 79,9 11 
80- 89,9 " 
90- 99,9 11 
L00-109,9 " 
L10- 119,9 " 
!20-129,9 11 
L30-139, 9 " 
l40-149,9 " 
l50-159, 9 " 
l60-169 '9 " 
l70-179,9 11 
l80-189 '9 " 
l90 og mer 
l90 and over 
: alt Total 1977 
1976 
1975 
1974 
11 
11 
" 
" 
" 
11 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11 
" 
" 
11 
" 
11 
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TABELL 19. Fiskeflåtens samlede tonn~sje 1974-77, 
for 1977 fordelt på lengdegrupper. 
The total tonnage of the fishing fleet 1974-77, 
1977 by groups of length . 
Kpne motor-
farkoster 
Open powered 
c raft 
19.912 
21.663 
7.926 
1.597 
184 
o 
29 
51.311 
62.121 
62.492 
61.464 
1977 
Dekte farkoster 
Decked craft 
av plast1) 
og annet 
plastic 
and others 
av tre 
wood 
av stål 
ste el 
Brutto reg. tonn. Gross reg. tonn. 
8 
1.042 
3.424 
1.969 
187 
90 
56 
6.776 
5.549 
4.183 
3.196 
23 
4.842 
8.942 
8.920 
8.927 
10.924 
12.609 
6.892 
8.750 
13.171 
8.013 
5.754 
4.183 
2.717 
104.667 
109.432 
113.576 
114.854 
o 
o 
64 
177 
266 
120 
129 
148 
571 
2.590 
4.536 
7.555 
11.685 
13.322 
16.717 
25.344 
29.755 
27.944 
15.093 
13.566 
11.446 
7.596 
9.416 
198.039 
188.358 
187.282 
179.638 
l ) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
I alt 
Total 
19.943 
27.547 
20.356 
12.663 
9.564 
11.134 
12.823 
7.040 
9.321 
15.761 
12.549 
13.309 
15.868 
16.039 
16.716 
25.344 
29.755 
27.944 
15.093 
13.566 
11.446 
7.596 
9.416 
360.793 
365.460 
367.533 
359.152 
. -----.,-----------
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TABELL 20. Maskinenes gjennomsnittsalder for forskjellige 
størrelsesgrupper, 1974-77. 
Ave rage age of engines by H.P. groups, 1974-77. 
Størrelsesgruppe Gjennomsnittsalder 2 o Ave rage ar. age 2 ~ears. 
GrouES of H.P. 1974 1975 1976 1977 
Under 10 HK (HP) 15.4 15.9 16.4 16.5 
10- 19,9 11 11.6 11.4 11.4 11.2 
20- 29,9 11 13.5 12.3 11.5 10.7 
30- 39,9 11 12.0 11.3 10.9 10.8 
40- 49,9 " 16.2 15.8 15 .l 15.2 
50- 59' 9 ,, 17.5 16.6 16.2 15.8 
60- 69,9 " 5.1 5.1 5.3 5.4 
70- 79,9 11 10.1 9.8 9.5 9.3 
80- 89,9 " 12.2 12.3 12.6 12.6 
90- 99,9 " 6.4 7.1 7.9 8.0 
lOO·v J 99,9 " 9.5 9.1 8.9 8.7 
200-299,9 " 8.2 8.5 8.8 8.9 
300-399,9 " 8.9 9.3 9.6 10.0 
400-499,9 " 8.2 8.2 8.7 8.7 
500-599,9 " 8.2 8.3 8.5 8.7 
600-699,9 " 9.2 9.8 10.1 10.1 
700-799,9 " 10.5 10.4 10.7 11.7 
800- 899,9 " 10.3 10.1 9.2 9.6 
900-999,9 11 8.4 9.4 10.1 11.2 
1000 HK og over 6.6 6.9 7.3 7.9 
1000 H.P. and over 
-
Alle Total 13.9 14.0 14.1 13.7 
TABELL 21. Antall fiskefarkoster med maskin, f ordelt etter lengde og byggeår 1975. 
The nurnber of powered c ra f t by length and year of building 1975. 
Lengde i fot. Lengt h in feet. 
Byggeår Un- 190 
Yea r of ri er 20 - 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 70- 80- 90- 100- llO- 120- 130- 140- 150- 160- 170- 180- og I a l t 
buil d ing 20 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 54,9 5_2 ,9 69,9 79,9 89,9 99,9 109,9 l19 ,9 129,9 139,9 149,9 159,9 169,9 179,9 189,9 mer Total 
ppgitt 
Not known .. 567 256 76 42 :2 9 8 3 - l - - - - - - - - - - - - - 974 
•r 1900 
Befare 1900 l 2 2 5 l 3 - 2 l 3 2 l 2 l 2 - - - - - - - - 28 
100-09 ..... . 11 9 4 8 12 19 16 10 6 8 5 4 3 3 l l l - - - - - - 121 
•10-19 ...... 35 40 13 54 93 82 68 48 35 16 2 3 2 lO 2 l l - - - - - - sos 
120 - 29 ...... 94 104 58 110 112 43 36 14 6 6 - 2 - 3 l 12 6 - - - - - - 607 
IJ0-39 . . .... 485 512 246 272 230 137 79 29 19 29 6 2 l 2 3 9 5 5 3 l - - - 2075 
140-49 ..... . 844 940 366 220 150 102 101 42 54 61 22 21 17 5 7 6 4 18 lO 5 4 l - 3000 
150-59 ...... 2850 3092 685 199 60 86 96 42 57 100 53 29 32 31 23 18 6 11 3 8 5 2 3 7491 
160- 64 .. .. .. 1897 1450 481 83 40 60 42 19 21 19 16 13 11 7 4 6 3 2 l - - 2 - 4177 N 
165-69 ..... . 2304 1182 600 76 25 34 46 15 18 29 25 9 18 lO 18 13 16 16 5 5 - l 3 4468 1.0 
170 ......... 462 195 98 20 l 5 4 4 - 3 l l - l - 2 9 l - - - - - 807 
171 ......... 440 181 126 32 2 9 8 2 - 2 - l l - - l 7 - - - l l - 814 
172 ......... 500 188 159 46 8 4 lO l 4 l - - l l - - 4 - - - l l - 129 
173 ......... 504 197 170 72 3 4 5 2 3 l l ' 2 - 2 2 5 6 - - - l l l 982 
174 ......... 392 226 205 62 4 3 10 - 3 4 l 5 l - l 2 8 - l l - - 1 930 
175 ......... 172 159 165 52 7 4 10 l 5 2 l 5 2 2 - 4 4 2 l l - l l 501 
alt Total .. 11558 8733 3454 1353 760 604 539 234 232 285 135 98 91 78 64 80 80 55 24 21 12 l O 9 28509 
TABELL 22. Antall fiskefarkoster med maskin , fordelt etter lengde og byggclr , 1977. 
The number of powered craft by l ength and year of building, 1977. 
- - ·- - Lengde i fot. I.ength in feet. 
Byggeår Un- 190 
'fea c of de r 20- 25- 30- 35- 40- .:.5- 50- 55- 60- 70- 80- 90- 100- 110- 120- 130- 140- 150- 160- 170- 180-: og I dt 
:Jui l ding '2 0 24,9 29 9 34 9 39 9 44 9 49 9 54!9 59 !9 69!9 79 19 8919 99 19 109 19 119 !9 129!9 139!9 149!9 159!9 169!9 17919 189!9 mer 'lot al 
Uoppgitt: 
Not ko0wn 428 171 55 32 10 8 8 3 - l - - - - - l - - - - - - - 717 
Før 1900 
Befare 1900 l l 2 3 l 3 - 2 l 3 - l 2 - 2 - - - - - - - - 22 
1900-09 ...... 8 7 3 6 8 16 16 7 4 7 4 4 l 3 l l l - - - - - - 97 
1!)10-19 ...... 28 7 8 46 80 68 56 39 31 16 2 2 2 9 2 - - - - - - - - 416 
1920-29 . ..... 67 65 40 78 91 38 28 13 6 5 - 2 - 3 l 11 6 - - - - - - 454 
1930-39 ...... 327 339 164 222 193 116 67 27 14 25 5 2 l 2 3 8 4 5 2 l l - - 1528 
1940-49 ...... 606 664 272 198 132 92 94 33 51 57 20 20 14 6 4 6 3 19 8 4 4 l - 2308 
1950-59 ...... 2102 2338 556 164 52 79 95 42 56 93 49 27 30 30 24 14 8 8 3 9 4 2 3 5788 ,.J 
1960- 64 ...... 1474 1185 413 70 39 62 44 14 20 19 16 13 lO 8 3 6 4 l l - - 2 - 3404 o 
1965-69 .... .. 1936 989 512 70 25 36 43 16 20 26 24 8 21 13 18 13 17 18 7 5 l l l 3820 
19 70 ......... 417 170 95 18 2 3 4 3 - 3 2 l - l - 2 9 l - - -
-
- ~:;I 
1971 . .. . .. ... 386 164 131 28 2 9 8 2 - 2 - l l - - l 7 - l - l - l 745 
1972 ......... 441 171 149 43 8 4 10 l 4 l - - l - - - 5 - - - 2 l - 841 
1973 ......... 451 171 162 71 3 4 5 2 3 l l 2 - 2 2 5 6 - - - l l l 894 
1974 ......... 400 204 192 66 4 3 11 - 2 3 l 5 2 - l 2 8 - l l - - l 907 
1975 ......... 346 183 203 59 6 4 13 - 4 2 l 5 2 l 2 4 4 2 l 2 - l l 846 
1976 ......... 274 207 171 72 6 5 5 - 2 2 4 l l l l 4 4 l - - - - - 761 
1977 ......... 194 126 143 52 15 3 6 - l 4 7 5 6 - - - l 2 2 - l - - 568 
I alt Total .. 9886 7182 3271 1298 677 553 513 204 219 270 136 99 94 79 64 78 87 57 26 22 15 9 8 2484/ 
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TABELL 23. Antall åpne motorfarkoster fordelt etter lengde for hvert fylke, 1975. 
The number of open powered craft by length and counties, 1975. 
Fylke Lengde - i fot: Length in feet: 
County Under 20- 25- 30- 35- I alt 
20 24,9 29,9 34,9 og over Total 
Finnmark ... . ..... 1862 365 44 4 l 2276 
Troms ... .. ....... 2618 496 55 13 l 3183 
Nordland ... ...... 3385 1304 85 16 2 4792 
Nord-Trøndelag ... 469 271 24 4 l 769 
Sør-TrØndelag .... 606 611 119 15 1351 
Møre og Romsdal . . 887 872 315 23 l 2098 
Sogn og Fjordane 533 603 199 47 7 1389 
Hordaland ........ 389 789 196 39 2 1415 
Rogaland . . . . .. . .. 437 729 . 305 49 l 1521 
Vest-Agder ....... 186 578 72 9 2 847 
Aust-Agder . ...... 45 262 26 333 
Telemark ...... . .. 6 129 23 2 160 
Vestfold .. . ...... 40 132 37 4 213 
Buskerud ......... 3 10 3 l 17 
Akershus ......... 13 7 3 23 
Oslo ............. 6 6 3 15 
Østfold .......... 62 93 123 14 l 293 
Hele landet Total 11547 7257 1632 240 18 20695 
·· - -- - - ·-··--· - -· -----
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TABELL 24. Antall åpne motorfarkoster fordelt etter lengde for hvert fylke, 197.7. 
The number of open powered craft by length and counties, 1977. 
Fylke Lengde - i fot: Length in feet: 
County Under 20- 25- 30- 35- I alt 
20 24,9 29,9 34,9 og <:>ver Total 
Finnmark ......... 1667 313 47 3 l 2031 
Troms ............ 2465 427 52 11 l 2956 
Nordland ......... 2909 998 62 lO 2 3981 
Nord-TrØndelag ... 407 238 20 2 l 668 
Sør-Trøndelag .... 414 448 74 9 945 
Møre og Romsdal .. 622 682 292 19 l 1616 
Sogn og Fjordane 474 514 175 34 4 1201 
Hordaland ... .... . 311 703 154 35 2 1205 
Rogaland ......... 278 480 229 37 1024 
Vest-Agder ....... 180 458 61 7 2 708 
Aust-Agder ....... 41 225 24 290 
Telemark ......... 7 119 23 l 150 
Vestfold ......... 31 103 35 3 172 
Buskerud ......... 3 lO 2 15 
Akershus ......... 11 8 l 20 
Oslo ............. 6 6 3 15 
Østfold .......... 49 68 102 13 l 233 
Hele landet Total 9875 5800 1356 184 15 17230 
TABELL 25. Antall åpne motorfarkos t e r fordelt etter byggeår for hvert fylke , 1975. 
The number of open powered craft by yea r of building and counties, 1975. 
Byggeår. Year of building . 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1971 1972 1973 1974 1975 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 Total 
Finnmark .......... 73 - l 2 4 38 129 471 471 493 112 89 97 114 128 54 2276 
Troms ............. 108 - 3 lO 23 139 256 794 590 628 104 107 119 125 115 62 3183 
Nordland .......... 122 - 3 4 26 188 354 1382 752 951 174 197 213 208 149 69 4729 
Nord-Trøndelag .... 32 - l 7 3 26 55 233 141 141 22 19 46 24 12 7 769 
Sør-TrØndelag ..... 81 - l 2 13 51 113 525 221 181 33 34 29 30 24 13 1351 
Møre og Romsdal ... 132 - l 15 33 104 200 747 274 252 54 43 57 68 72 46 2098 
Sogn og Fjordane .. 131 4 5 12 40 109 152 418 190 201 32 28 13 24 20 lO 1389 
Hordaland ......... 78 3 5 7 24 92 147 440 214 218 43 29 28 34 27 26 1415 
Rogaland .......... 86 - 6 16 30 171 214 427 183 212 35 27 34 27 32 21 1521 
Ve s t-Agder ........ 15 - - 7 20 117 156 206 100 124 22 15 13 19 19 14 847 w w 
Aust- Agder ........ 5 - - 2 4 31 60 94 45 35 l O 7 11 10 14 5 333 
Telemark .......... 8 - - - 5 15 25 43 13 18 5 7 5 7 3 6 160 
Ve s tfold .......... 4 - - - 3 26 24 69 31 28 4 5 3 5 8 3 213 
Bus ke rud ....... . . . l - - l - - 7 2 4 - l l - - - - 17 
Ake r s hus ...... . ... 4 - - - - - l 7 3 7 - l - - - - 23 
Os lo ...... . .. . ... . 2 - - - - - l 5 5 l - l - - - - 15 
Østfold ...... .... . 3 - - 2 8 38 43 86 43 34 8 6 7 9 5 l 293 
I alt Total 885 7 26 87 236 1145 1937 5949 3280 3524 659 616 675 704 628 337 20695 
TABELL 26. Antall åpne motorfarkoster fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1977. 
The number of open powered craft by year of building and counties, 1977. 
Byggeår. -Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 Total 
Finnmark ... . .... 60 - - l 5 27 100 341 371 422 101 81 88 96 117 91 70 60 2031 
Troms .... . ...... 88 - 4 6 19 105 193 623 487 559 110 100 113 121 142 129 97 60 2956 
Nordland ...... . . 99 - 3 2 17 126 243 1042 583 783 154 164 185 176 144 118 81 61 3981 
Nord-TrØndelag .. 23 - - 7 3 20 48 182 116 123 18 16 40 24 12 13 16 7 668 
-Sør-Trøndelag ... 46 - l 2 4 30 70 334 159 131 16 27 22 28 19 25 20 11 945 
Møre og Romsdal . 76 - - lO 21 56 134 515 209 191 41 38 54 54 64 56 60 37 1616 
Sogn og Fjordane 105 2 5 7 27 84 126 348 155 179 29 30 12 27 21 15 23 6 1201 
Hordaland ....... 62 2 4 7 17 54 103 347 173 189 42 28 24 35 30 37 40 11 1205 
Rogaland ........ 47 - 3 8 17 92 130 279 128 157 28 20 23 21 23 21 14 13 1024 
Vest-Agder ...... 15 - - 6 lO 79 114 172 84 97 22 13 15 13 17 14 25 12 708 ~ 
Aust-Agder ...... 3 - - 2 3 26 49 65 33 30 lO lO 8 8 13 12 7 11 290 
Telemark ........ 4 - - - 3 12 24 35 12 17 3 7 5 5 2 8 9 4 150 
Ve s tfold ........ 3 - - - 2 16 18 57 20 20 5 4 2 5 6 5 7 2 172 
Buskerud ........ l - - - - - 6 2 l - 3 l - - - - l - 15 
Akershus ........ 3 - - l - - l 3 3 5 l l - - - - l l 20 
Oslo ............ l - - - - - l 5 5 l - l - - - - l - 15 
Østfold ......... 3 - - 2 5 28 31 64 34 27 6 7 6 9 4 l 4 2 2333 
I alt Total 639 4 20 61 153 755 1391 4414 2573 2931 589 548 597 622 614 545 476 298 17230 
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TABELL 27 . Antall dekte farkoster av plast, aluminium 9g ferrosement, fordelt 
etter lengde for hvert fylke, 1975. 
The number of decked craft made of plastic, aluminium and ferrocement by 
length and counties, 1975. 
Fylke Lengde i fot - Length in feet I alt 
County Under 20- 25- 30- 35- 40- 45- Total 
20 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 
Finnmark .......... 30 51 11 92 
Troms ............. l 39 48 17 lOS 
Nordland .......... l 38 89 37 l 166 
Nord- Trøndelag .... 3 5 2 lO 
Sør-Trøndelag ... .. lO 27 lO l 48 
Møre og Romsdal ... 19 53 lO 82 
Sogn og Fjordane .. 7 lO 9 l 27 
Hordaland ......... 11 39 12 l 63 
Rogaland .......... 2 13 2 17 
Vest-Agder ........ l l 
Aust-Agder ........ l l 
Telemark .......... l l 
Vestfold .......... 2 2 
Buskerud .......... 
Akershus .......... l l 
Oslo .............. 
Østfold ........... l 3 l 5 
I alt Total 2 162 342 109 2 3 l 621 
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TABELL 28. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, fordelt 
etter lengde for hvert fylke, 1977. 
The number of decked craft made of plastic, aluminium and ferrocement by 
length and counties, 1977. 
Fylke Lengde i fot - Length in feet I alt 
County Under 20- 25- 30- 35- 40- 45- Total 
20 24 29 29 29 34 29 39 29 44 29 49 29 
Finnmark .......... 42 74 20 2 138 
Troms . ........ . ... l 44 66 21 132 
Nordland .......... l 67 109 62 7 246 
Nord-Trøndelag .... 4 lO 4 18 
Sør-TrØndelag ..... 12 38 13 l 64 
Møre og Romsdal ... 20 68 17 l 106 
Sogn og Fjordane .. l lO 19 11 l 42 
Hordaland ......... 28 61 20 l 110 
Rogaland .......... 4 19 9 2 l 35 
Vest-Agder ........ l l 
Aust-Agder ......... l l 2 
Telemark .......... l l 2 
Vestfold .......... l l 2 
Buskerud .......... 
Akershus .......... 
Oslo .............. 
Østfold ........... 4 6 3 13 
I alt Total 3 237 474 180 11 4 2 911 
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TABELL 29. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, fordelt 
etter byggeår for hvert fylke, 1975. 
~ 
The number of decked craft made of· plastic, aluminium and ferrocement, 
by year of building and counties, 1975. 
Fylke 
County 
Finnmark ......... . 
Troms ............ . 
Nordland ......... . 
Nord-Trøndelag ... . 
Sør-Trøndelag .... . 
Møre og Romsdal .. . 
Sogn og Fjordane .. 
Hordaland ........ . 
Rogaland ......... . 
Vest-Agder ....... . 
Aust-Agder ....... . 
Telemark ......... . 
Vestfold ......... . 
Buskerud 
Akershus ......... . 
Oslo ............. . 
Østfold .......... . 
I alt Total 
Uoppg. 
Not 
known 
1965-
69 
8 
11 
11 
l 
7 
3 
2 
7 
l 
51 
1970-
72 
27 
29 
53 
l 
15 
17 
9 
17 
2 
l 
2 
173 
1973 
i6 
16 
38 
2 
13 
23 
4 
8 
3 
l 
l 
l 
126 
1974 
27 
24 
36 
5 
18 
4 
21 
4 
l 
140 
1975 
14 
25 
28 
6 
8 
21 
8 
lO 
7 
l 
3 
131 
I alt 
Total 
92 
105 
166 
10 
48 
82 
27 
___ ,.63 
17 
l 
l 
l 
2 
l 
5 
621 
·--· . ~--- -- ------
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TABELL 30. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, fordelt 
etter byggeår for hvert fylke, 1977. 
The number of decked craft made of plastic, aluminium and ferrocement, 
by year of building and counties, 1977. 
Fylke 
County 
Finnmark ......... . 
Troms ... . . .... . . . . 
Nordland ......... . 
Nord-TrØndelag ... . 
Sør-Trøndelag .... . 
Møre og Romsdal .. . 
Sogn og Fjordane .. 
Hordaland . ....... . 
Rogaland ......... . 
Vest-Agder ....... . 
Aust-Agder ..... . . . 
Telemark .... . .... . 
Vestfold . ... . ... . . 
Buskerud ......... . 
Akershus ......... . 
Oslo ............. . 
Østfold .......... . 
I alt Total 
Uoppg. 
Not 
known 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
7 
1965-
69 
8 
lO 
11 
l 
7 
3 
l 
l 
l 
43 
1970-
74 
70 
67 
124 
3 
28 
49 
19 
42 
7 
l 
2 
l 
2 
415 
1975 
17 
24 
37 
7 
6 
21 
9 
15 
7 
3 
146 
1976 
26 
13 
32 
4 
11 
18 
9 
32 
7 
2 
4 
158 
1977 
16 
17 
42 
3 
lO 
15 
3 
19 
13 
4 
142 
I alt 
Total 
138 
131 
247 
18 
64 
106 
42 
110 
35 
l 
2 
2 
2 
13 
911 
TABELL 31. Antall dekte farkoster av tre fordelt etter lengde for hvert fylke, 1975. 
The number of decked wooden craft by length and counties, 1975. 
Fylke Lengde i fot: Length in feet: I alt 
County Under 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 70- 80- 90- 100- 110- Total 
20 24z9 2929 34,9 39,9 44,9 49,9 54,9 59,9 69z9 79z9 89,9 99,9 109,9 119,9 
Finnmark ......... 2 240 232 140 109 63 49 27 22 18 lO 4 2 l - 919 
Troms ............ - 254 213 108 98 82 87 28 36 32 11 7 6 7 - 969 
Nordland ......... 6 673 512 332 226 205 169 76 42 45 15 11 4 2 l 2319 
Nord-TrØndelag ... - 38 45 27 42 14 4 3 2 3 2 - - - - 180 
SØr-TrØndelag .... - 36 146 61 23 20 22 7 7 9 l 2 3 l l 339 
Møre og Romsdal .. l 21 144 135 63 35 36 25 23 52 32 12 7 5 - 591 
.Sogn og Fjordane . - 8 54 48 34 30 15 15 12 16 9 2 - - - 243 
Hordaland ........ - 35 82 55 18 21 27 17 28 30 6 4 - - - 323 
~ogaland ......... - 7 13 28 36 36 55 22 39 36 12 11 12 l - 308 
.Vest- Agder ....... - l 7 5 15 30 39 7 4 7 l - - - - 116 
Aust - Agder ....... - - 2 9 lO 8 6 - - - - - - - - 35 
Telemark ......... - - 7 lO 9 5 5 l l - - - - - - 38~ 
Vestfold ......... - l 4 7 14 lO 6 - l l - - - - - 44 
Buskerud ..... . ... - - l 3 6 5 - - - - - - - - - 15 l 
Akershus ......... - - l 7 8 3 l - - - - - - - - 20 
Oslo ............. - - - - l l - - - - - - - - - 2 
Østfold .......... - - 14 17 21 30 12 3 4 2 - - - - - 103 
I alt Total 9 1314 1477 992 733 598 533 231 221 251 99 53 34 17 2 6564 
TABELL 32. Antall dekte farkoster av tre fordelt etter lengde for hvert fylke, 1977. 
The number of decked wooden craft by length and counties, 1977. 
Fylke Lengde i fot: Length in feet: I alt 
County Under 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 70- 80- 90- 100- 110- Total 
20 24,9 29,9 34,9 39,9 44z9 49,9 54z9 59,9 69,9 79,9 89,9 99,9 109,9 119,9 
Finnmark ......... 3 198 219 140 103 60 56 28 18 17 7 3 2 2 - 856 
Troms .... . ....... - 217 202 93 80 69 65 19 29 27 lO 6 5 6 - 828 
Nordland ......... 4 611 523 316 196 191 177 64 44 50 16 11 4 2 - 2209 
Nord-Trøndelag ... - 30 45 26 37 15 6 3 2 2 2 - - - - 168 
Sør-TrØndelag .... - 28 132 58 20 19 20 6 6 8 l 2 l l - 302 
Møre og Romsdal .. l 20 133 120 54 32 32 22 24 44 33 11 8 4 - 538 
· sogn og Fjordane . - 9 54 45 27 25 17 13 12 18 6 2 - - - 228 
Hordaland ........ - 24 81 55 18 21 22 16 26 26 7 4 - - - 300 
Rogaland ......... - 4 11 21 24 30 43 19 30 37 11 10 8 l - 249 
Vest-Agder ....... 
- - 7 6 13 26 37 8 11 8 - - - - - 116 l 
Aust-Agder ....... - - 2 6 lO 8 8 - l - - - - - - 35~ 
Telemark .. ....... - - 4 9 9 5 6 - l - - - - - - 34o 
Vestfold ......... 
- 2 3 6 11 11 6 - l - - - - - - 40 l 
Buskerud ......... - - 2 3 6 2 - - - - - - - - - 13 
Akershus ......... - l l 5 8 2 l - - - - - - - - 18 
Oslo ............. - - - - - l - - - - - - - - - l 
Østfold .......... - l 14 11 21 26 lO 3 3 l - - - - - 90 
I alt Total 8 1145 1433 920 637 543 506 201 208 238 93 49 28 16 - 6025 
.,; 
TABELL 33. Antall dekte farkoster av tre fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1975. 
The number of decked wooden craft by year of building and counties, 1975. 
Byggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1971 1972 1973 1974 1975 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 Tota l 
Finnmark ... . . . .... lO l 4 42 33 135 182 213 136 100 16 8 6 6 15 12 919 
Troms .... .... .. .. . 5 2 12 54 55 139 138 247 148 105 11 11 11 13 9 9 969 
Nordland . .. ....... 19 3 12 114 134 308 252 451 327 329 48 65 85 68 69 35 2319 
Nord-Trøndelag .... 3 - 3 lO 14 31 23 25 28 26 2 3 2 3 2 5 180 
Sør-Trøndelag ..... 5 l 8 22 19 28 32 48 38 69 6 12 12 15 13 11 339 
Møre og Romsdal ... 14 3 18 54 35 65 97 147 53 35 6 9 18 9 14 14 59 1 
Sogn og Fjordane .. 6 2 3 45 lO 34 43 41 12 9 6 9 4 5 7 7 243 
Hordaland ......... 16 2 4 27 11 46 70 65 20 21 6 4 8 8 8 7 323 
Rogaland .......... 6 3 12 23 4 38 86 70 20 27 5 3 2 5 l 3 308 
o!=:>. 
Vest-Agder ........ - - l 3 8 26 24 25 11 12 - l l 2 l l 116 f--1 
Aust-Agder ........ - - - - 2 l O 6 T 9 - - - l - - - 35 
Telemark .......... l - l 3 4 8 5 6 6 3 l - - - - - 38 
Vestfold .......... - l l 3 7 lO 9 5 7 l - - - - - - 44 
Bus kerud .......... - - - l l 3 5 l l 2 - l - - - - 15 
Akershus .......... - - l 2 2 - 8 4 l - l - l - - - 20 
Oslo .............. - - - - - - l - l - - - - - - - 2 
Østfold ........... - - - 6 8 20 27 20 12 6 - l l - l l 103 
I alt Total 85 18 80 409 347 901 1008 1375 830 745 108 127 152 134 140 105 6564 
TABELL 34. Antall dekte farkoster av tre f ordelt etter byggeår for hver fylke, 1977. 
The number ~f decked wooden craft by year of building and counties, 1977. 
-
Byggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1975 1976 1977 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark ........ 8 l 3 36 26 121 162 183 129 96 44 20 9 18 856 
Troms .. . ........ 4 - 9 42 39 108 113 202 136 96 58 7 8 6 828 
Nordland ........ 17 3 lO 103 113 263 210 412 303 313 344 46 39 33 2209 
Nord-Trøndelag .. 3 - 3 7 14 27 21 18 25 25 11 7 6 l 168 
Sør-Trøndelag ... 5 l 7 21 14 20 24 39 33 57 54 l O 6 11 302 
MØre og Romsdal . 7 3 16 50 29 49 83 130 48 34 50 12 20 7 538 
Sogn og Fjordane 6 2 2 36 9 29 38 41 lO 8 32 8 2 5 228 
Hordaland ....... 13 l 3 20 9 40 65 54 19 21 30 11 7 7 300 
Rogaland ........ 3 3 7 15 4 26 71 64 17 18 14 2 2 3 249 
Vest-Agder ...... - - l 5 6 23 25 25 11 13 4 l 2 116 ~ - [\.) 
Aust-Agder ...... l - - - - 9 7 9 8 - l - - - 35 
Telemark ...... . . l - l 3 3 7 4 7 5 2 - - - l 34 
Vestfold ........ - l - 3 6 6 8 6 7 l - - l l 40 
Bus kerud ........ - - - l l 2 5 - l 2 l - - - 13 
Akershus ........ - - l l l - 7 5 l - 2 - - - 18 
Oslo ......... .. . - - - - - - - - l - - - - - l 
Østfold ..... . ... - - - 5 5 15 23 18 13 6 3 l l - 90 
I alt Total 68 15 63 348 279 745 866 1213 767 692 648 124 102 95 6025 
TABELL 35. Antall clekte furkoster av st~l fordrlt ettPr l engde fo r hvert fylke, 1975. 
The ntJa~ber of deckcd s t eel c raft by le 1 ;g ~lt and counties, 1975. 
-Le ngdc -lfot. Lc ngthifi-·f eet. 
------ - --
Fy l k~· Un- 190 
Cn 1;r:f.y d t: r 30- '35 - 40 - 45- 50- 55 - 60 - 70 - 80- 90 - 100 - 110- 120- 130- 140 150- 160- 170- I RO- og I alt 
·----- ----·- - -------~~Q ____ 3_~ 1.~-1~----~~-2._ __ ~::..L~_21~ __ 7_2l..l.~~22_J 2._ _ _l9~9 119 !9 129 , 9 13~9 1/+9 '9 159!9 169! 9 179!9 189!9 mer Total 
,. , . ,,,~, ,; ·, rk . .. . .. .. . .. . . l 2 - - - - l 3 3 l l 4 3 5 17 - l l - l l 45 
i ;· ~ -un~ ... . . . .... .... .... l 1 l - - - 3 6 5 7 7 8 lO lO 9 6 l l 2 2 l 81 
·it >o<il .: m l .. ... .. . . . .. . - 2 - - - l - 7 l l l 3 ll 9 19 2 l - 2 l - 61 
~c·rd -T ~iJ'•n (1ela .~ . ... . .. 1 2 - - - - - - - - l - - - - 2 
-:.,, .- - T ~<.)n ~ k 1 :1 g .. - ..... - - l - - - 1 - - - l - - - 2 3 2 - - - - lO 
J.;, .-c· r,g !<o:ns.ial ... ... - 2 - 3 2 2 3 12 19 22 23 23 20 35 15 21 li+ 6 5 2 6 235 
· .; .:rt og Fj:_,rdane . .. . . - 2 2 - - l 2 3 6 11 8 3 2 l 4 - 2 l - - 48 
!..r;:.; i ;nJ<l ... . . .. . . . .. . - - 1 - - - 2 l l 3 3 7 9 13 13 14 3 lO 2 4 - 86 
ic· ~;- 1 l .  ; ~ld . . ..... . ....... . - - l l - - 3 3 
'+ 8 8 6 6 4 3 l l - - - 49 · 4·: : t - ,\ ~ ~ri( · r .......... .. 
- - -
- -
-
- l l l - - - - - - - - - - 3 
.i:::-
,,,.; L-.'· ;.· .. it.: r . .. .... .. .. - l - - - - - - - - - - - - - - - - - - l w 
, · L • · ~~. , r ~: . .......... .. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. , . ~.ti·~ l ri . . . .. . .. .. . . .. - l - - l - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
;1 : .. kP l ·.d . .. .. ... . - . .. 
l i· ··r ::lius ..... . . . .. . .. . 
blr_, ...... . ..... . 
··-; l ft) l d . . . . .... . - . .... 
... -- -- ---------- .. 
~o: .~. (:__I.! r!')•·.~-T~a J _____ J ___ ___ _ l2 _ __ _ ]_ _ _ _ L _ _ _ ~ _ _ _ 3_ 11 34 36 45 57 61 62 80 80 55 24 21 12 10 9 629 
TABELL 36. Antall dd:te f;11·koster av stål fo rde lt etter lengde for hvert fyl ke, 1977. 
The nu11:il e r of de c ked ste e l cra[t hy lcngth and cou11 t.i cs, 1977. 
··- ---·---·-·- ··-r.7~~~-rle i fot. L eng t.h i n .".feC't-. ------
i·\rl ke - t:i"~ -=---- 190 
County ~ler 20 - 2r.) _ 30 - 35- L, o- 45 - 50- 55 - 60 - 70- 80- 90 - 100 - 110- 120- 130 - 140 - 150 - 160- 170 - 180 - og l a lt. 
::_: ~_) __ 2_L,_!_'_j --~9..1_~ ___ 3::_..!..~ .--32 ~_?._ __ ~•fl_.l_J. ___ ~-'2_~~9. ___ ~~-9_..§.2__1_9 _ _]_ ~ -~~.!.2.___jl_2_L9 109 9 ~19~~ 139 9 149!9 159,9 1~9!9 179!9 189 .!~e:.. r:._ __ I~-~1_~--
i ' "·;",..< rk . - .. . ..... . . - 2 4 1 - l - 2 3 5 3 3 5 4 6 18 - - - 2 - l 60 
[ lJ lll '., .. - . . .... - ... .. - - 2 l 1 l - - - 7 5 8 5 9 11 15 13 8 l 2 - 3 l 'J3 
,,!~ll . ; ;: ct . . . .. ....... - - 2 J {+ - - 1 l 6 l - 4 5 9 7 21 2 4 - 2 l - 73 
-:• cd-J r ønc.klag ... ... - - 1 2 - - - - - - - - l - - - - 2 
~Ir - r r0III1c- lag ... . ... - - - - l - - - l 2 - - l - l l 3 2 3 - - - - 15 
v'n· Dg i~ ~·m sdal .... - - l 2 2 4 2 2 4 7 20 2:) 29 19 19 35 16 2 1 13 7 7 2 4 241 
''!',!t v g fjoc-.L1ne .... - - - l 2 l - - l 2 2 4 13 12 5 2 l 5 - 2 l - - 54 
,;r ·-.l:di!rtd ........... - - - l l - - - 2 l 3 4 2 6 lO l O lO 15 3 lO 3 3 1 85 
o ga l :1nr.l ..... ...... . - - - 2 - - - - 4 6 6 8 7 5 2 5 2 l l - - - 4') ~ 
t·.·: t- f'·. ,;de r ... . .. . ... - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - l ~ 
· :sL - ,\~ rl c r ... . .. . . . . 
c·) t..f o J,i ...... . .. . ... 
,. l() . .. . .. . . ........ 
· · lc- l a nd e-t. ToL.d - - 8 14 15 6 4 3 11 32 43 50 66 63 6 4 78 87 57 26 22 15 9 8 681 
- ----·--- ·. --
TABELL 37. Antall dekte farko s ter av stål, fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1975. 
The number of decked steel craft by year of building and counties, 1975. 
Byggeår. Year of building . 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1971 1972 1973 1974 1975 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 Tota l 
Finnmark .......... - - - - - 1 l 3 5 12 7 5 2 6 2 l 45 
Troms ....... .. .. . . - - - - 3 2 7 24 12 17 - 4 - 4 6 2 81 
Nordland ..... . .... - - - - 3 2 2 11 3 20 5 l l 4 5 4 61 
Nord-TrØndelag . ... - - - - - - - 2 l 3 - - - - - l 7 
Sør-Trønde l ag .. ... - - - - l 1 - 3 l 4 - - - - - - l O 
Møre og Romsdal ... - l 7 6 5 9 17 73 22 62 4 2 3 4 5 15 235 
Sogn og Fjordane .. - - 2 l l 2 2 15 6 7 1 3 l 2 3 2 48 
Hordaland ......... - 2 3 l 8 9 15 24 3 18 - l 1 - - l 86 
Rogaland .......... - - 3 l 3 3 10 11 11 3 - - - - l 3 49 ~ 
Vest-Agder ........ - - - - - - - - 2 - - - - - - l 3 Ul 
Aus t-Agder ........ - - - - - - - 1 - - - - - - - - l 
Te l emark .......... 
Vestfold .... ...... l - - - - - - - l - - - - - - - 2 
Bus kerud .......... 
Akershus . . ........ 
Oslo .............. - - - - - - l - - - - - - - - - l 
Østfold ... ... . .... 
I alt Total l 3 15 9 24 29 55 167 67 146 17 16 8 20 22 30 629 
TABELL 38. Antall dekte farkoster av stål, fordelt etter byggeår for hver fylke, 1977. 
The number of decked steel craft by year of building and counties, 1977. 
B~ggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 Total 
Finnmark ........ - - - - - l - 8 6 12 7 5 2 6 2 l 6 4 60 
Troms ........... l - - - 3 2 7 27 lO 17 - 4 - 4 7 3 8 - 93 
Nordland ........ - - - - 3 l 3 lO 3 21 5 l l 4 5 3 4 9 73 
Nord-Trøndelag .. - - - - - - - 2 l 3 - - - - - l - - 7 
Sør-TrØndelag ... - - - - l l - 5 l 6 - - - - - - - l 15 
Møre og Romsdal . - l 6 5 4 11 16 65 23 63 4 3 4 4 6 16 4 6 241 
Sogn og Fjordane - - 2 l l 2 3 15 6 lO l 2 l 2 2 2 - 4 54 
Hordaland ....... l 2 3 l 8 7 15 19 4 16 - l l - - 2 2 3 85 
Rogaland ........ - - 3 - 2 3 6 9 lO 6 - - - - l 2 l 6 491 
Vest-Agder ...... - - - - - - - - - - - - - - - l - - l 
ust-Agder ...... - - - - - - - l - - - - - - - - - - ~ 
Vestfold ........ l - - - - - - - - - - - - - - - - - l 
Oslo ............ - - - - - - l - - - - - - - ... - - - li 
I alt Total 3 3 14 7 22 28 51 161 64 154 17 16 9 20 23 31 25 33 681 
TABELL 39. Antall dekte farkoster i a l t, fordelt etter lengde f or hvert fylke, 1975. 
The total · number of decked craft by lerigth a nd counties, 1975. 
Lengde i fot . Le~gth in feet . 
Fy lke Un- 190 
l>>unty der 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 70- 80- 90- 100- 110- 120- 130- 140- ISO- 160- 170- 180- og I alt 
25 29 ~-~.zL-.4~ 9 49!9 54 1 9 59 1 9 69 1 9 79 9 8~_~9!9 109 , 9 119 1 9 129 1 9 139 1 9 149 1 9 159!9 169!9 179!9 189!9 mer Total 
Fi nnmark .......... . .. 272 284 153 109 63 49 27 23 21 13 5 3 5 3 5 17 - l l - l l 1056 
Tr C> rns ................ 294 262 126 99 82 87 28 39 38 16 14 13 15 lO lO 9 6 l l 2 2 l 1155 
N. or dl et nd ..... . ....... 718 601 371 227 205 169 77 42 52 16 12 5 5 12 9 19 2 l - 2 l - 2546 
No r d-Trønde lag ....... 41 51 31 42 14 4 3 2 3 2 - l - - - - 2 - - - - l 1Y7 
Søt·-Trøndelag . ....... 46 173 7l 25 20 22 7 8 9 l 2 4 l l - 2 3 2 - - - - 397 
~ : ·;I re og Roms da l - . . . . 41 197 147 63 38 38 27 26 64 51 34 30 28 20 35 15 21 14 6 5 2 6 908 
S·•gn C! g Fjordane .. . .. 15 64 59 36 30 16 15 13 18 12 8 11 8 3 2 l 4 - 2 l - - 318 
Il•.• rda l etnd .... . ....... 46 121 67 19 22 27 17 30 31 7 7 3 7 9 13 13 14 3 lO 2 4 - 472 
!\ogal -'lnd ............. 9 26 28 37 38 56 22 39 39 15 15 20 9 6 6 4 3 l l - - - 374 
Vt sL-Agder ........ . .. l 8 5 15 30 39 7 4 7 2 l l - - - - - - - - - - 120 ~ 
Aus t-Agder ........... 
- 3 9 11 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 37 .._J 
Tr-l em;:,rk ..... . ....... l 7 lO 9 5 5 l l - - - - - - - - - - - - - - 39 
Ve s : fold ........... . . l 6 8 14 10 7 - l l - - - - - - - - - - - - - 48 
J: u::kerud ............. - l 3 6 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 
/1! : 1~rshus ............. l l 7 8 3 l - - - - - - - - - - - - - - - - 21 
(): : l<• . . ............... - - - l l - - - - - - - - - - - - l - - - - 3 
~!. :• _t _ _!" CJ ld ••••••• o .. o •••• l l 7 18 21 30 12 3 4 2 - - - - - - - - - - - - - 108 
}!•·lP landc·t Total 1487 1822 1113 742 604 538 234 232 285 135 98 91 78 64 80 80 55 24 21 12 10 9 7814 
N .. · - - · - - - · - -·· · 
TABELL 40. Antall dekte farkoster i a lt fordelt etter lengde for hvert fylke, 1977. 
The total number o f decked craft by length and count ies , 1977 . 
Lengde i fot. Length· --i~eet. 
fylke Un- 190 
Cou uty der 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 70- 80- 90- 100- 110- 120- 130- 140- 150- 160- 170- 180- og I alt 
20 24,9 29 !9 34 19 39 1 9 44!9 49 1 9 54 1 9 59 1 9 69 1 9 79 1 9 89 19 99 1 9 109 1 9 119 1 9 129 1 9 139 1 9 149 19 159 1 9 169 19 179 1 9 189,9 mer Total 
Finnm~rk ............ 3 240 295 164 106 60 57 28 20 20 12 6 5 7 4 6 18 - - - 2 - 1 1054 
Tt"{J!!JS •• •• ••• •••••• •• l 261 269 115 81 70 65 19 29 34 15 14 lO 15 11 15 13 8 l 2 - 3 l 1052 
No r <Uand ............ 5 678 635 381 207 191 177 65 45 56 17 11 8 7 9 7 21 2 4 - 2 l - 2529 
Nord - 'f q )n<lelag ... .. . - 34 56 32 37 15 6 3 2 2 2 - l - - - - 2 - - - - l 193 
Spr- Tr-ndelag . . ..... - 40 170 71 22 19 20 6 7 lO l 2 2 l l l 3 2 3 - - - - 381 
Møre og Romsdal ..... l 40 202 139 57 36 34 24 28 51 53 36 37 23 19 35 16 21 13 7 7 2 4 885 
Sogn og Fj ordane ... . l 19 73 57 29 26 18 13 13 20 8 6 13 12 5 2 1 5 - 2 l - - 324 
Horda l and ........... - 52 142 76 19 22 22 16 28 27 l O 8 2 6 10 10 lO 15 3 10 3, 3 l 495 
Rogaland ............ 
- 8 30 30 26 32 44 19 30 41 17 16 16 8 5 2 5 2 l 1 - - - 333 
VesL-Agd€r . .....•.. . 
- - 8 6 13 26 37 8 11 8 l - - - - - - - - - - - - 118 
Aust-Agder .......... - l 3 6 11 8 8 - l - - - - - - - - - - - - - - 38 ~ 
Telemark .. .. . ....... 
- - 5 9 9 6 6 - l - - - - - - - - - - - - - - 36 (X) 
Vestfold ............ - 3 4 6 11 11 7 - l - - - - - - - - - - - - - - 43 
Rusk€ r ud ............ - - 2 3 6 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 
Akershus .... ... ..... - l l 5 8 2 l - - - - - - - - - - - - - - - - 18 
Os lo ....•........... - - - - - l - - - - - - - - - - - - l - - - - 2 
Østfold ............. 
- 5 20 14 21 26 lO 3 3 l - - - - - - - - - - - - - 103 
Hele land€t Total 11 1382 1915 1114 663 553 512 204 219 270 136 99 94 79 64 78 87 57 26 22 15 9 8 7617 
TABELL 41. Antall dekte farkoster i alt, fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1975. 
The total number of decked craft by year of building and counties, 1975. 
B~ggeår . Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1971 1972 1973 1974 1975 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 Total 
Finnmark .......... 12 l 4 42 33 136 183 216 141 121 27 23 20 27 44 26 1056 
Troms ............. 5 2 12 54 58 141 145 271 160 133 13 23 30 33 39 36 1155 
Nordland .......... 19 3 12 114 137 310 254 462 330 360 64 83 111 110 110 67 2546 
Nord-TrØndelag .... 3 - 3 lO 14 31 23 27 29 30 2 4 2 5 2 12 197 
Sør-TrØndelag ..... 5 l 8 22 20 29 32 51 39 81 8 15 22 27 18 19 397 
Møre og Romsdal ... 14 4 25 60 40 74 114 220 75 100 lO 16 33 36 37 50 908 
Sogn og Fjordane .. 6 2 5 46 11 36 45 56 18 18 9 16 8 11 14 17 318 
Hordaland ......... 17 4 7 28 19 55 85 89 23 46 8 11 18 16 29 17 472 
Rogaland .......... 6 3 15 24 7 41 96 81 31 31 5 3 4 8 6 13 374 
Vest-Agder ........ l 3 8 26 24 25 13 12 l l 3 l 2 120 ~ - - - ~ 
Aust-Agder ........ - - - - 2 lO 6 8 9 - - - l l - - 37 
Telemark .......... l - l 3 4 8 5 6 6 3 l l - - - - 39 
Vestfold .......... l l l . 3 7 lO 9 5 8 l - - - l l - 48 
Bus kerud .......... - - - l l 3 5 l l 2 - l - - - - 15 
Akershus .......... - - l 2 2 - 8 4 l - l - l - - l 21 
Oslo .............. - - - - - - 2 - l - - - - - - - 3 
Østfold ........... - - - 6 8 20 27 20 12 6 - l 3 - l 4 108 
I alt Total 89 21 95 418 371 930 1063 1542 897 944 148 198 254 278 302 264 7814 
TABELL 42. Antall dekte farkoster i alt, fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1977. 
The total number of decked craft by year of building and counties, 1977. 
B~ggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 19 10- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1975 1976 1977 I alt 
known 1900 -09 - 19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark ........ 9 l 3 36 26 122 162 191 135 116 136 38 41 38 1054 
Troms ........... 5 - 9 42 42 110 120 229 146 123 140 34 29 23 1052 
Nordland ........ 18 3 10 103 116 264 213 422 306 345 484 86 75 84 2529 
Nord-Trøndelag .. 3 - 3 7 14 27 21 20 26 29 14 IS 10 4 193 
Sør-Trøndelag . . . 7 l 7 21 IS 21 24 44 34 70 82 16 17 22 381 
Møre og Romsdal . 7 4 22 55 33 60 99 195 71 100 120 49 42 28 885 
Sogn og Fjordane 7 2 4 37 10 31 41 56 16 19 59 19 Il 12 324 
Hordaland ....... IS 3 6 21 17 47 80 73 23 38 74 28 41 29 495 
Rogaland ........ 3 3 10 IS 6 29 77 73 27 25 22 Il 10 22 333 
Vest-Agder ...... - - l 5 6 23 25 25 Il 13 5 l l 2 118 lJl o 
Aus t-Agde r ...... l - - - - 9 7 10 8 - 3 - - - 38 
Telemark ........ l - l 3 3 7 4 7 5 2 - - 2 l 36 
Vestfold ....... . 2 l - 3 6 6 8 6 7 l l - l l 43 
Bus kerud .. . ..... - - - l l 2 5 - l 2 l - - - 13 
Akershus ........ - - l l l - 7 5 l - 2 - - - 18 
Oslo ............ 
- - - - - - l - l - - - - - 2 
Østfold ... . ... .. - - - 5 5 IS 23 18 13 6 5 4 5 4 103 
I alt Total 78 18 77 355 301 773 917 1374 831 889 1148 301 285 270 7617 
TABELL 43. Antall dekte farkoster, fordelt etter lengde og tonnasjestørrelse, 1975. 
The number of decked craft by groups of length and tonnage, 1975. 
( ................................. Tonnasj egruEEer . GrouEs of Gross reg. tons ......... . ........................ ) 
~engdegrupper o- 26- 51•u 101- 151- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001-
;roups of length 25 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1800 I alt 
brt. brt. brt. brt. brt. brt. brt . brt. brt. brt. brt. brt. brt. brt. Total 
Jnder 20 fot feet 11 - - - - - - - - - - - - - Il 
20- 24,9 - 1476 - - - - - - - - - - - - - 1476 
25- 29,9 - 1822 - - - - - - - - - - - - - 1822 
30- 34,9 - 1113 - - - - - - - - - - - - - 1113 
35- 39,9 - 742 - - - - - - - - - - - - - 742 
40- 44,9 - 594 10 - - - - - - - - - - - - 604 
45- 49,9 - 425 113 - - - - - - - - - - - - 538 
50- 54' 9 - 37 196 l - - - - - - - - - - - 234 
55- 59,9 - 5 221 6 - - - - - - - - - - - 232 
60- 69,9 - - 153 132 - - - - - - - - - - - 285 l 
70- 79,9 - - l 116 17 l - - - - - - - - - 135 Ul 
80- 89,9 - - - 21 47 30 - - - - - - - - - 98 r-' 
90- 99,9 - - - 2 25 55 9 - - - - - - - - 91 l 
00-109,9 - - - - 7 32 37 2 - - - - - - - 78 
10-119,9 - - - - - 6 53 5 - - - - - - - 64 
20-129,9 - - - - - l 49 20 10 - - - - - - 80 
30-139,9 - - - - - - 49 17 13 l - - - - - 80 
40-149,9 - - - - - - - 4 40 4 4 l 2 - - 55 
50-159,9 - - - - - - - - 13 5 2 2 l l - 24 
60-169,9 - - - - - - - - 2 8 7 3 l - - 21 
70-179,9 - - - - - - - - l - 5 2 4 - - 12 
80-189,9 - - - - - - - - - - l 3 2 4 - lO 
90 fot og mer - - - - - - - - - - - - 4 5 9 
90 and over 
e le lande t Total 6225 694 278 96 125 197 48 79 18 lO 11 19 9 5 7814 
TABELL 44 . Antall dekte farkoster, fordelt e t ter l engde og tonnasjestørrelse, 1977 . 
The number of de cked craft by groups of length and tonnage , 1977. 
( ....................... . ......... Tonnasj egruEEer. GrouEs of Gross reg . tons ...... .. .. . .. ......... . . .. .... .. . . ) 
Lengde grupper o- 26- Sl - 101- 151- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801 - 901- 1001 -
Groups of l ength 25 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1800 I a l t 
brt. brt. brt. brt. b rt. brt. brt . brt . brt. brt. brt. brt. brt. brt. Total 
Under 20 fot feet 11 - - - - - - - - - - - - - 11 
20- 24 , 9 - 1382 - - - - - - - - - - - - - 1382 
25- 29,9 - 1915 - - - - - - - - - - - - - 1915 
30- 34,9 - 1114 - - - - - - - - - - - - - 1114 
35- 39,9 - 663 - - - - - - - - - - - - - 663 
40- 44,9 - 546 7 - - - - - - - - - - - - 553 
45- 49,9 - 403 109 - - - - - - - - - - - - 512 
50- 54 , 9 - 28 175 l - - - - - - - - - - - 204 
55- 59,9 - 4 208 7 - - - - - - - - - - - 219 
60- 69,9 - - 146 123 l - - - - - - - - - - 270 l 
70- 79,9 - - l 114 18 3 - - - - - - - - - 136 u-
80- 89,9 - - - 18 51 29 l - - - - - - - - 99 r--.; 
90- 99,9 - - - 2 21 60 11 - - - - - - - - 94 
100-109,9 - - - - 8 33 36 2 - - - - - - - 79 
110-119,9 - - - - - 5 55 3 l - - - - - - 64 
120-129,9 - - - - - - 47 22 9 - - - - - - 78 
130-139,9 - - - - - - 54 12 19 2 - - - - - 87 
140-149,9 - - - - - - - 2 42 6 5 l l - - 57 
150-159,9 - - - - - - - - 12 5 4 4 - l - 26 
160-169,9 - - - - - - - - 2 9 8 3 - - - 22 
170-179,9 -
- - - - - - - l l 4 4 4 - l 15 
180- 189,9 - - - - - - - - - - l 4 - 4 - 9 
190 fot og mer - - - - - - - - - - - - 3 5 8 
190 and over 
Hele l andet Total 6066 646 265 99 130 204 41 86 23 22 16 5 8 6 7617 
TABELL 45 . Samle t tonnasje for dekte farkoster fordelt e tter farkostenes lengde og tonnasjestørrel se, 1975 . 
Tot a l tonnage of decked craft by groups of l ength and t onnage , 1975 . 
( ................................. Tonnasj egr u1212 e r . Grou12 s of Gross reg. tons ............. . .................... ) 
Lengde gruppe r o- 26- 51- 101- 151- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001-
Groups of length 25 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1800 I alt 
brt. brt. brt . brt. brt. brt. brt. brt. brt. brt. brt. brt. brt . brt. Total 
Under 20 fot feet 30 - - - - - - - - - - - - - 30 
20- 24,9 - 6262 - - - - - - - - - - - - - 6262 
25- 29,9 - 11398 - - - - - - - - - - - - - 11398 
30- 34,9 - 10704 - - - - - - - - - - - - - 10704 
35- 39,9 - 10314 - - - - - - - - - - - - - 1\)314 
40- 44,9 - 11800 295 - - - - - - - - - - - - 12095 
45- 49,9 - 9861 3483 - - - - - - - - - - - - 13344 
50- 54,9 - 865 7070 58 - - - - - - - - - - - 7993 
55- 59,9 - 119 9265 362 - - - - - - - - - - - 9746 
60- 69,9 - - 7169 9426 - - - - - - - - - - - 165951 
70- 79,9 - - 49 9916 2002 171 - - - - - - - - - 1213Bu, 
80- 89,9 - - - 1920 5966 4972 - - - - - - - - - 1285~ 
90- 99,9 - - - 199 3375 9442 1896 - - - - - - - - 14912 ~ 
100- 109, 9 - - - - 938 5758 8602 679 - - - - - - - 15977 
110-1 19 ,9 - - - - - 1120 13671 1785 - - - - - - - 16576 
120- 129 ,9 - - - - - 199 13930 6845 4482 - - - - - - 25456 
130-139, 9 - - - - - - 14500 6146 5774 562 - - - - - 26982 
140- 149 , 9 - - - - - - - 1505 18174 2291 2544 710 1643 - - 26867 
150- 159,9 - - - - - - - - 6311 2877 127 1 1412 830 904 - 13605 
160-169,9 - - - - - - - - 994 4613 4486 2305 857 - - 13255 
170-179,9 - - - - - - - - 498 - 3279 1499 3473 - - 8749 
180-189,9 - - - - - - - - - - 700 2301 1697 3843 - 8541 
190 f ot og me r - - - - - - - - - - - - 3798 6846 10644•· 
190 and over 
Hele lande t Total 61353 27331 21881 12281 21662 52599 16960 36233 10343 12280 8227 8500 8545 6846 305041 
TABELL 46. Samlet tonnasje for dekte farkoster fordelt etter farkostenes lengde og tonnasjestØrrelse, 1977. 
Total tonnage of decked craft by groups of length and tonnage, 1977. 
( ................................. Tonnasj egruEEer . GrouEs of Gross reg. tons .. . ......... . ....... . ............. ) 
Lengde grupper o- 26- Sl- 101- 151- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001-
Groups of length 25 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1800 I alt 
brt. brt. brt. brt. brt. brt . brt. brt. brt. brt. brt. brt. brt. brt. Total 
Under 20 fot feet 31 - - - - - - - - - - - - - 31 
20- 24,9 - 5884 - - - - - - - - - - - - - 5884 
25- 29,9 - 12430 - - - - - - - - - - - - - 12430 
30- 34,9 - 11066 - - - - - - - - - - - - - 11066 
35- 39,9 - 9380 - - - - - - - - - - - - - 9380 
40- 44,9 - 10930 204 - - - - - - - - - - - - 11134 
45- 49,9 - 9400 3394 - - - - - - - - - - - - 12794 
50- 54,9 - 658 6324 58 - - - - - - - - - - - 7040 
55- 59,9 - 95 8793 433 - - - - - - - - - - - 9321 
60- 69,9 - - 6855 8765 141 - - - - - - - - - - 15761 l 
70- 79,9 - - 49 9849 2138 513 - - - - - - - - - 12549U1 
80- 89,9 - - - 1647 6524 4862 276 - - - - - - - - 13309~ 
90- 99,9 - - - 200 2892 10464 2312 - - - - - - - - 15868 l 
100-109,9 - - - - 1087 5986 8295 671 - - - - - - - 16039 
110-119,9 - - - - - 934 14249 1076 457 - - - - - - 16716 
120-129,9 - - - - - - 13506 7682 4156 - - - - - - 25344 
130-139,9 - - - - - - 16026 4235 8401 1093 - - - - - 29755 
140-149,9 - - - - - - - 760 19001 3403 3238 710 832 - - 27944 
150-159,9 - - - - - - - - 5857 2859 2488 2907 - 982 - 15093 
160-169,9 - - - - - - - - 994 5172 5124 2276 - - - 13566 
170- 179,9 - - - - - - - - 498 594 2595 3053 3509 - 1197 11446 
180- 189,9 - - - - - - - - - - 700 3034 - 3862 - 7596 
190 fot og mer - - - - - - - - - - - - 2878 6538 9416 
190 and over 
Hele landet Total 59874 25619 20952 12782 22759 54664 14424 39364 13121 14145 11980 4341 7722 7735 309482 
TABELL 47. Antall motorer i fiskeflåten, fo rdelt etter motorens størrel se (HK) og farkostens li~gde, 1975 1). 
The number of engines of the fishing fleet by power (HP) and length of craft, 1975 . . 
Hoto~~.' s s tø r rel s e - HK Powe r of the engines - HP 
Uopp- 900 
gitt Under lO- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- og mer I alt 
Farkcs tc ns l e ngde No t 10 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 699 899 900 Total 
Groups of length known and 
over 
l.' f!der 20 fot feet 7 9905 945 550 53 39 32 12 2 4 - 7 - - - - l - 11557 
20- 24,9- ....... 3 6658 1411 380 163 45 27 11 lO 3 8 14 - - - - - - 8733 
25- 29,9- ....... l 1046 951 393 452 106 64 266 46 20 31 77 l - - - - - 3454 
30- 34,9- ....... - 46 334 301 116 65 36 124 39 45 72 165 9 l - - - - 1353 
35- 39,9- ....... - l 49 248 128 57 26 9 11 25 34 165 7 - - - - - 760 
40- 44,9- ....... - - 6 65 62 50 70 lO 18 22 10 216 75 - - - - - 604 
45- 49 , 9- ....... - - - 9 22 49 57 lO 9 15 6 210 141 11 - - - - 539 
50- 54,9- ....... - - - - 2 12 15 3 8 6 l 8B BO 19 - - - - 234 
55 - 59,9- ....... - - - l - 5 Il 4 - 4 l 65 87 47 7 - - - 232 U1 60- 69,9- ....... - - - - - 2 3 - l - l 43 106 103 23 3 - - 285 U1 
70- 79,9 - ....... - - - - - - l - - - - 7 40 3B 4 1 7 l - 135 
80- 89,9- ....... - - - - - - - - - - - 3 17 18 30 24 4 2 9B 
90- 99 ,9- . . ..... - - - - - - - - - - - l 10 13 23 37 6 l 91 
100-109,9- ....... - - - - - - - - - - - - 2 6 14 3B 14 4 78 
110-119, ') - ....... - - - - - - - - - - - - l 8 4 19 16 16 64 
120-129,9- ... . ... - - - - - - - - - - - - - 3 2 17 IS 42 79 
]J0-139,9- ....... -
- - - - - - - - - - - - -
2 l 11 66 BO 
140-149,9- ....... - - - - - - - - - - - - - - - - 13 42 55 
150-159,9 - ....... - - - - - - - - - - - - - - - l - 23 24 
160-169,9 - . ...... 
- - - - - - - - - - - - - - - -
- 21 21 
l"!0-179,9- ....... 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
12 12 
180-189,9- ~--· ... - - - - - - - - - - - - - - - - - lO lO 
190 fet og mer .... - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9 
!<JO <JLid over ...... 
I alt Total ....... 11 17656 3696 1947 99B 430 342 449 144 144 164 1061 576 267 146 147 81 248 28507 
1) Dampmaskiner er ikke tatt med. Steam engines not included. 
TABEtL 48. Antall motorer j fiskeflåten, fordelt etter motorens s t ørrelse (HK) og farkostens lengde, 1977 
The number of engines of the fishing fleet by power (HP) and length of craft, 1977. 
Moto!"ens størrelse - HK Pmver of engin~s - HP 
Uopp- 900 
gitt Under 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- og mer I alt 
Farkostens lengde Not lO 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 699 899 900 Total 
Groups of length known and 
over 
UnJer 20 fot feet 4 7973 1021 734 58 41 28 12 3 5 - 6 - - - - - - 9885 
20- 24' 9 - ....... 3 4932 1581 513 205 47 33 31 16 3 3 IS - - - - - - 7182 
25- 29,9- ....... 
-
714 757 411 518 119 90 377 61 24 46 153 l - - - - - 3271 
30- 34,9- ....... - 30 230 235 98 59 34 137 42 46 85 289 12 l .: - - - 1298 
35- 39,9- ....... - - 33 177 102 47 21 7 7 22 29 211 21 - - - - - 677 
40- 44,9- ······· - - 4 49 43 33 60 6 18 15 Il 214 100 - - - - - 553 
45- 4'J,9- ....... - - - 5 15 33 42 lO 7 9 6 200 165 21 - - - - 513 
50- 54,9 - ....... - - - - l 11 11 2 5 3 l 66 79 25 - - - - 204 
55- 59,9 - ....... 
- - - l - 3 lO 3 - 3 l 56 75 57 10 - - - 219 
60- 69 '9 - ....... - - - - - 2 2 - l - l 34 92 105 28 5 - - 270 U1 
70- 79,9 - ....... - - - - - - l - - - - 6 33. 30 49 12 5 - 136 0'1 
80- 89,9 - ....... - - - - - - - - - - - 3 13 20 28 27 6 2 99 
90- 99,9- ....... 
- - - - - - - - - - - l 5 10 22 45 7 4 94 
100-109,9- ....... - - - - - - - - - - - - 2 7 15 39 13 3 79 
110-119,9 - ....... 
- - - - - - - - - - -
- . 
- 5 3 21 17 18 64 
120-12(J,9- ....... 
- - - - - - - - - - - - - 2 l lO 16 49 78 
130-139 '9 - ....... - - - - - - - - - - - - - - l 2 9 75 87 
140-149,9- ....... - - - - - - - - - - - - - - - - 11 46 57 
150-159,9- ....... 
- - - - - - - - - -
-
-
- - - - l 25 26 
160-169,9- ······· - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 22 
170-179 '9 - ....... - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 IS 
180-189,9 - ....... 
- - - - - - - - - - - - - . - - - - 9 9 
190 fot og mer .... - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 
190 and over ...... 
I alt Total ....... 7 13649 3426 2125 1040 395 332 585 160 130 183 1254 598 283 157 161 85 276 24846 
TABELL 49. Antall motorer i fiskeflåten f ordelt etter f abrikasjonsår og størrelse, 1975~~-
The number of engines of the fishing fleet by year of construction and power (HP), 1975 
Motorens størrelse - HK Power of engines - HP 
U opp- 900 
gitt 1- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- og mer Ialt 
Fabrikasjonsår Not 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 699 899 900 Total 
Year of construction known and 
/ over 
Uoppgitt Not known 3 704 124 52 19 lO 6 5 l 8 7 18 l - - - - - 958 
Fø~ 1900 Before 1900 
1900-09 .......... 
- 4 - - - - - - - - - - - - - - l - 5 
1910-19 . . ........ - 18 13 5 2 3 - - - - - - - - - - - - 41 
1920-29 .......... 
- 101 40 25 4 4 2 - - - - - - - - - - - 176 
1930-39 ...... . . .. - 643 171 138 62 48 19 2 l - - 2 - - - l - - 1087 
1940-49 .......... 
- 1360 164 175 58 40 74 5 3 7 l 27 3 2 - - l 2 1922 
1950-59 .......... 2 5476 302 226 102 61 71 15 28 27 17 135 79 33 14 14 6 7 6615 
1960-64 .......... 3 3567 521 148 97 64 30 15 26 34 11 180 84 49 17 26 16 26 4914 Ul 
1965-69 .......... 3 3456 1126 186 248 72 44 78 23 43 38 297 166 103 70 66 42 105 6166 -..J 
1970 ......... .... - 472 237 87 45 26 13 35 3 5 14 40 39 . 11 5 2 l 17 1052 
1971 ............. - 467 216 177 60 28 5 51 8 4 16 66 57 12 5 9 7 i9 1207 
1972 ......... . ... 
- 484 226 218 69 27 19 57 17 6 17 76 52 15 9 8 l 13 1314 
1973 ........... . . - 452 219 230 99 18 9 68 15 5 28 80 36 18 11 4 - 24 1316 
1974 ............. - 3J9 238 175 79 24 37 83 15 2 13 86 . 39 14 9 12 3 24 1192 
1975 ... ....... ... - 113 99 105 54 5 13 35 4 3 2 54 20 lO 6 5 3 11 542 
I alt Total ...... 11 17656 3696 1947 998 430 342 449 144 144 164 1061 576 267 146 147 81 248 28507 
l) Dampmaskiner e.r ikke tatt med. Steam engines not includcd. 
TABELL 50. Antall motorer i fiskeflåten fordelt etter fabrikasjonsår og stØrrelse, 1977. 
The number of engines of the fishing fleet by year of construction and power (HP), 1977. 
Motorens størrelse - HK Power of engi.nes - HP 
Uopp- 900 
gitt 1- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- og mer I alt 
Fahrikasj onsår Not 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 699 899 900 Total 
Year of construction known and 
over 
Uoppgitt Not known 2 506 88 47 23 11 5 7 
-
6 8 26 2 - - - - l 732 
Før 1900 Before 1900 - - - - l - - - - - - - - - - - - - l 
1900-09 .......... - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
1910-19 .......... - 11 10 4 2 2 - - - - - - - - - - - - 29 
1'!20-29 .......... - 65 29 12 4 3 l l - - - - - - - - - - 115 
19 30-39 ........ .. - 401 100 108 48 32 14 l - - - 2 - - - l - - 707 
1940-49 .......... - 891 120 126 41 27 64 4 2 4 l 24 2 2 - - - 2 1310 
l~:i0-59 .......... 2 3885 232 185 77 48 55 11 25 22 15 104 60 28 lO lO 8 6 4783 
1960-64 .......... 2 2664 407 117 79 56 25 14 21 25 lO 155 67 47 15 22 18 25 3769 Ul 
1965-69 .......... l 2708 933 158 215 61 40 71 20 38 39 282 153 97 67 67 37 103 5090 CX> 
l'J70 .. ... ... . .... - 398 208 80 47 25 lO 35 4 5 12 40 33 lO 4 3 l 16 931 
l 97 l ............. - 394 196 172 59 29 5 49 9 3 16 64 63 13 5 9 6 18 1110 
1972 ............ . - 415 194 196 61 27 19 64 19 6 19 83 54 14 8 7 l 15 1202 
1973 ............. - 429 196 210 91 18 9 67 13 8 26 84 41 18 11 5 - 24 1250 
1974 ............. 
- 358 247 177 90 26 34 76 14 l 14 101 41 16 lO 12 5 24 1246 
1975 ...... . .. .... - 253 183 201 93 8 17 65 13 5 4 108 34 15 11 8 4 21 1043 
1976 ............. - 180 184 203 68 17 17 70 12 5 3 109 25 8 13 9 4 15 942 
1977 ............. 
- 87 99 129 41 5 17 50 8 2 16 72 23 15 3 8 l 6 582 
I alt Total ...... 7 13649 3426 2125 1040 395 332 585 160 130 183 1254 598 283 157 161 85 276 24846 l 
.i 

